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Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DK LA [UAICINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, agosto 9. 
L O S F U N E R A L F S 
D E L R E Y H U M B E R T O 
Es objeto de muchos comentarios la au-
sencia de la Nunciatura y del obisoo ar-
zobispo de Madrid Alcalá, de los funerales 
del Rey Humberto que se han celebrado 
en esta Corte. 
h A L E G A C I O N D E B S P A S f á . 
En el ministerio de Estado se ha reci-
bido un telegrama de la Lesacíón de Es-
paña en Pekín, diciendo que el personal 
de la misma se hallaba sin novedad el 7 
del actual. 
^ucdapro/iihida la reproducción (te 
ios telegramas que antcccdenyCon arre% lo 
e l artículo 31 de la Ley de Promcda4 
intelectual.^ 
Informe del Cónsul 
(!e Inglaterra 
V . 
ÍMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
Los principa'es productos de la 
I s l a son el a z ú c a r y el tabaco y , en 
menor escala, maderas de abaniste-
r ía y de t in te , miel de abejas, cera, 
esponjas y frntaf-; antes de la ú l t i m a 
Insurrecc ión solía exportarse una 
gran cantidad de minerales de h i e -
rro, cobre y manganeso, proceden-
íes de la provincia dé Santiago de 
Qnba; la expor t ac ión que en 1892 
Había sido de 350 000 toneladas, 
5esó por completo durante la gue-
>ra, con mot ivo de haberse suspen-
dido los trabajos en las minas. 
E l valor de la zafra de a? tí car del 
a ñ o pasado, fué de £ 3 952,410, no 
obstante haberse producido sola-
mente 324,188 toneladas, las que se 
vendieron á un precio medio de 
£ 1 2 4s por tonelada, precio muy 
superior al promedio de los a ñ o s 
anteriores. 
Como puerto exportador de azú -
car, la Habana ocupa el 4? lugar, 
ion 29 734 toneladas; el pr imero 
corresponde á Cienfuegos, con 
71 362; el segundo, á C á r d e n a s , con 
()9 981 y el tercero, á Matanzas, con 
62.658, equivalentes al 22.112 p § 
para Cienfuegos; 21.1,2 p § para 
C á r d e n a s ; 19 p g para Matanzas y 
solamente 9 p g para la Habana y 
Sagua; 8 p g para C a i b a r i é n y 
11 P o Para t^Jos los d e m á s puer-
tos de la Isla. 
A u n q u e no se haya publicado 
n i n g ú n dato oficial referente al 
n ú m e r o y potencia product iva de 
los ingenios de Cuba que se hal lan 
hoy en condic ión de moler, el Cón-
sul se incl ina á creer ^ue suman 
de 200 á 230, ó ^ea el C0 p g de los 
que ex i s t í an antes de la guerra. 
La prosperidad de Cuba ha de-
pendido durante tantos a ñ o s de su 
indus t r i a azucarera, que se consi-
deraba como una he re j í a suponer 
siquiera que otra industr ia pudiera 
sus t i tu i r l a con igual ó mayor ven-
taja. 
K o hay duda de que la feracidad 
del suelo y el grado de per fecc ión 
que ha alcanzado la f ab r i cac ión del 
a z ú c a r en la Isla, han colocado al 
hacendado cubanaeu una s i t u a c i ó n 
m u y favorable, comparada con la 
de los productores en los d e m á s 
p a í s e s tropicales; pero la enorme 
p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de remolacha 
en los ú l t i m o s a ñ o s , h a hecho bajar 
los precios de tal modo,que ofreceu 
hoy muy poco margen para ganan 
c ías , los ingenios establecidos de 
an t iguo y que e s t á n en c o n d i c i ó n 
•e poder moler, solo necesitan ca-
ña ; en cuanto á los que han sido 
destruidos y de los cuales solo que-
da la t ierra, es probable que en la 
m a y o r í a de los casos, se e m p l e a r á n 
•MI otras industr ias mas remanera-
doras los crecidos capitales que se 
n e c e s i t a r í a n para reconstruirlos. 
Siendo de v i t a l impor tanc ia este 
asunto para Cuba, es de esperarse 
que el gobierno recopile y publique 
:i la mayor brevedad cuantos datos 
relat ivos á esta materia sean nece-
sarios para i lustrar á ios capitalis-
tas nacionales y extranjeros que 
proyectan inver t i r fondos en alguna 
empresa cubana. 
El valor del tabaco en rama ex-
portado d é l a I^la en 1899, se calcu-
ló en £4 .200 ,000 , e f e c t u á n d o s e la 
mayor parte de las exportaciones 
por el puerto de la Habana. 
Como el é x i t o de la cosecha de-
pende casi exclusivamente del cui-
dado personal del cul t ivador , son 
muy contadas las vegas en que se 
cu l t i va el tabaco en mayor escala, 
con exc lu s ión del valor que repre-
senta el terreno, el capi ta l que se 
necesita para fomentar una vega es 
de poca importancia , pues se rada-
ce á la suma necesaria para adqui-
r i r los instrumentos de agr icu l tu ra , 
los bueyes y el mater ial para fabr i -
car los secaderos, que sou del ca-
r á c t e r m á s p r i m i t i v o y por lo tanto, 
de escaso valor, los que el hombre 
laborioso y de buena conducta pue-
de conseguir al c r é d i t o , con tan ta 
m á s faci l idad, cuanto que la cobe -
cha, se coje bastante pron to . 
Bs de temerse que por las grandes 
siembras hechas en el pasado a ñ o , 
declinen los precios tan pronto co-
mo el tabaco e s t é ea buena condi-
c ión para cortarse. 
Se expor taron el a ñ o pasado, 215 . 
mil lones de tabacos torcido5», de l 
los cuales 3 8 | mil lones para los Es-j 
tados Unidos 64 millones para I n - 1 
glaterra; 72 millones para Alema-
nia, Aus t r i a , I t a l i a y Rusia y l l f 
millones para E s p a ñ a y Francia. | 
Se calcula en £ 10 IGs. el precio | 
del mi l l a r de tabacos exportados; 
siendo de £ 10 l i s . el promedio de 
precios d é los que fueron á. I n g l a -
terra y £ 12 el de los que se expor-
taron para los Estados Unidos , 
Como el derecho se cobra sobre 
los cigarros, por mi l l a r de cajoti-
llas, sin su jec ión al t a m a ñ o de las 
mismas, no es posible formarse idea 
del n ú m e r o de cigarros exportados; 
el valor declarado de cada cajeti-
lla es de 3 centavos m á s ó menos y 
la mayor parte de las exportaciones 
fueron para E s p a ñ a y las R e p ú -
p ú b l i c a s Hispano-Amer icanas . 
La e x p o r t a c i ó n de tabaco en ra-
ma fué m u y infer ior al promedio 
acostumbrado, tan to en cant idad 
como en calidad; las § ó 5 partes 
de las exportaciones fueron para 
los Estados Unidos y el valor me-
dio fué de 2s/ Sd por l ibra . 
En t r e los d e m á s productos de me-
nos impor tanc ia que se expor taron 
de la Is la e l a ñ o pasado, figuran 
las frutas, r>nr £ 5 6 , 0 2 7 ; las esponjas' 
por £ 5 4 739; las fibras texti les, 
por £ 2 4 , 4 9 4 y la cera, por £ 1 9 , 4 0 3 ; 
se expor taron , a d e m á s , metales 
viejos, procedentes de maquinas 
desechas, carriles, etc., e t c , por 
valor de £ 9 4 , 5 9 3 y de se reexpor-
taron m e r c a n c í a s extranjeras por 
£ 8 1 , 8 2 7 . 
N o hay r a z ó n porque en vez de 
i m p o r t a r legumbres y hortal izas, 
Cuba no las expor te á los Estados 
Unidos, en que siempre t e n d r á n 
los productos de esta clase un mer-
cado seguro, supuesto que e s t á de-
mostrado que a d e m á s de las frutas 
tropicales pueden producirse en l a 
Isla, mediante un poco de cuidado, 
toda clase de hortal izas de exce-
lente calidad y la p r o x i m i d a d de 
Cuba á los Estados Unidos , le 
proporciona sobre todas las d e m á s 
A n t i l l a s una ventaja de inest ima-
ble valor, t r a t á n d o s e de a r t í c u l o s 
de naturaleza tan del icada como 
las hortalizas y le^ i rubres . 
L1 moeiefie CÓDSDI de Esp i i 
F l peneral d<d ejercito cnbmo, don 
J o s ó B . A l e m á n , qne eneontrfthfí 
Hosente de Oi*ó (a*goa el dia del falle 
oimiento del Cónenl rie Espafia en di-
cha oiadad don Edoardo A ' v « r f z \ 
O o n z á b z , pasó al p p r i ó ü e o />a Tribu 
de qne es Director, el telegramit 
si^oiente: 
"Ante mnerte reprea^ntant*» E«oa-
ña y «raijio, me conduelo. Manition-
tenlo e s í en periódie.o, y e n v í e n repre-
s e n t a c i ó n úúía á entierro. 
A lemán." 
L a Rpdaco ión de naestro colega E l 
8fglftf de C enfaegos, p o s e í d a de ana 
nobleza de sentimientos qne la enal-
tece, e n v i ó la s'eniente c o m n n i c a c i ó n 
al Sr . OaDciller del Conenlado Espa-
ñol de Cienfaeg» s: 
Oiatinefnido CMballero: L a pérdida 
qne snfre la nac ión colonizadora con 
U muerte en é s t a de su representante 
E i n irdo ¿ J v a r e z es de las qne pocas 
veces se pueden reparar, la R e d a c c i ó n 
de HlS'g l^ consecnente con sns prin-
cipios de an ión de los elementos lati 
nos y qae no olvida á saa antepasa-
dos, de donde descienden, se nne á vo-
sntro-í en ente momento de aapremo 
dolor y al ¡ignal qne» acaba de hacer 
con la Colonia Bapafiola, expresa so 
condolencia al c e í t r o oficial qae qae-
da á vuestra d i r e c c i ó n , así como al her-
mano do la v í c t i m a qae la parca airada 
robó de! mando terrenal. 
Smaosde V d . atentamente. 
TWuentP Corone' E . L , Rafael E . J i -
ménez , — C i p i t á n , Ricardo G a r c í a . 
Cienfuegos, agosto 6 le 1000. 
H IT* O O IT* £5 y todas las enfermedades de la piel l l i l t r J I J curao ráp.damente COD l a LOCION A N T I H ü R P E T I -
JA DE BREA V t G - T A L de Pére» carril lo. M PRURITO 6 P I C A Z O N que a-
c. mpaBa i estis eLÍormedade» cesa c^mo por encanto. Mu Bot año» de éxito et tnfleiente garan-
tía. Useie para laa escoriaciones de loe niBos pequeBo* y para t a i erupciones (tan frecuentes du-
rante el verano) que se presentan ent e los pechis. debajo de loe braioi y en las ingles. En los 
herpes de la garganta puede emplearíe la LOCION para gargarismos. 
Pídase la LOCION PEREZ C A R R I L L O en todas las bo icai. 
C 1183 alt 8a '' A g 
E a la ca^a mortaoria se v e í a la ban-
dera e s p a ñ o l a á la cabecera dol fére-
tro, flores natarales regadas en el sae-
lo, y las sigfaientes coronas con sns co-
rrespondientes iusoripciones. 
" A l C ó n s a l do Kspaña, L a Colonia 
Española , '* de alnrainio. 
' Vicente Vi l lar y s^ñors^ 4 sn ami-
go el C ó n s a l de E s p a ñ a L). Eduardo 
Alvarez ," de aluminio. 
O t r a id.: '-A sn a uigo I ) . Eduardo 
Alvarez , Es tóban Oaoioedo y familia.'-
Otra : " D . A n t i n ó g n n e s \1enénd«'Z, k 
sa amigo D. Eduardo Alvarez , Oónea l 
de E s p a ñ a . " 
Otra: k'A so estimado oompm ro, el 
On^rpo Oonanlar." 
Ocra: " A l C ó n s a l de E s p a ñ a en Cien-
fangos, J u a n G . Pamar iega y fami-
l ia ." 
O ra: " A D. Eduardo A ' v a r e z , Cór -
snl de E s p a ñ a , Sierra, G ó m e z y Com-
p a ñ í a . " 
Otrn: " A su amigo D. Eduardo A ' -
varez, V i l l er y ü o m p 8 , ' ' de aluminio 
con an crucifijo en el centro. 
O t r a de biscuit: " E l Comercio de 
Tejidos, al Cónsu l de E s p a ñ a . " 
O t - a de biecnit: " E l Comercio de 
Sombreros, al Cónsu l de E s p a ñ a . " 
Otra de biscuit: " A l S r . D . Eduardo 
A l v a r e z , Manuel G . R o v é s . " 
Otra de biscuit: " A l S r . D . E d u a r d o 
Alvarez , los empleados del hotel 
U n i ó n . " 
Otra de bisoub: "Los dependientes 
de " E l Palo Gordo," á D . Eduardo 
Alvarez , Cónsu l de E s p a ñ a . " 
O t r a de biscuit: " L a Direc t iva del 
Centro de Detal l i s tas al primer Cón-
sul de E «ñaña en Cienfaegos." 
O t r a de biscait: " E l giro de Pelete-
ría al primer C ó n s a l de E s p a ñ a en 
Cienfuegos." 
Otra de bisenif: ' Bonito M e n d u i ñ a , 
á su amigo D. Eduardo A varez ." 
Otra de biscmi: " A D . E d u a r d o A l -
varez, Cónsu l de E s p a ñ a , los emplea-
dos de Cacicedo y ü 8 " 
Otra de biscuit: " L a Correspondencia 
al C ó n s u l de Fspaf la ." 
Biscuit y floref: Sagrario, Potoas, 
A v i l a y Salas , al C o n s a l d e E s p a ñ a 
en Cienfuegos D. E d u a r d c A l v a r e z . " 
Otra de biscuit: ' E l Director y A d -
ministrador de la Q a i n t a de la C o l o -
nia, al C ó n s u l de E s p a ñ a en C i e n -
fuegos. " 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
A C A B A D E R E C I B I R 
BATISTAS E S P E C I A L E S 
PARA C0RSETS DE VERANO 
y también una remesa de Pamelas para Señoras y niños, ál t i -
ma novedad en París . L E C L O U DE L ' E X P O S I T I O N . 
4937 
Despés is molar etn lo 
es cuanio más ee apradece la superioridad 
del Digestivo tóejarrieta que trae grabado 
su nombre en cada bestia; cuya eficacia 
gastro intestinal incomparable, además de 
a l iñar con rapidez, es la única verdadera 
radical y confirmada univi realmente para 
curar por completo el estómago, pero aef 
como es el único verdadero remedio para 
las enfermedades crónicas del estómago, 
también es más prderoeo y más agradable 
q olas aguas minerales ó que cualquier 
otro remedio para loe defectos de nutrición, 
los cuales, además de aliviarse con rapidez 
ee curan raaicalmente y en cuyos casos 
basta la mitad de la dosis de los gn/ermos 
crónicos, ó sea una oblea del Digestivo 
Mojarrieta para cada comida. 
1204. »;t '^S- ' 
Otra de biscait: " L a Sociedad Mi 
nerva, al Concul de E s p a ñ a D. Eduar-
do A l v a r » z . " 
El ias Pomtvert; dos ramos de (lores 
naturales. 
Otra de biocoit: " E l eecretario de la 
Colonia Españ da ." 
O r r a de biscuit: " A l amigo Eduardo 
A varez, Patricio C a s t a ñ o y famil ia." 
O ra de b i s e n í t : " A su Cónsu l , la 
C-.lnoia E s p a ñ o l a de P a l m i r a . " 
Fiores naturales enviadas por el ee-
ñor D . Nictdas Acea . 
Flores naturales del Sr , D. Georje 
F. wler, Cónsa l i n g l é s . 
Florea naturales del S r . D. Francis 
o D. Madrazo. 
F ores naturales del S r . D. Manuel 
J . López y famil ia . 
Ingenio "Portugalete:" Ona bande-
ja de Qorep. 
"VI. J . López y familia, á D . E d n a r -
do Alvarez , C ó n s u l de E s p a ñ a , " otra 
te biscuit. 
Ü S I ¥ O E \mmm 
OE TABACOS 
E n los bermopos salones del Centro 
Asturiano ce lebró J u n t a general ordi-
naria el sábado ú l t i m o , por la noebe, la 
U n i ó n de los Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros. 
Abierta ¡a s e s i ó n por el Presidente, 
que lo era nuestro distinguido amigo 
el señor Rafael G a r c í a Marqués , se di 
lectura al acta de la s e s i ó n anterior, 
que fué aprobada por unanimidad y 
sin enmienda; d á n d o s e I n ' g i cuenta, 
en el orden en que figuraban en la del 
día , de les diversos asuntos de carác-
ter reglamentario que correspondían á 
aquella J u n t a , qne por fer la de ter-
minac ión del uño social, conoc ió , entre 
otras cosas de menor importancia, del 
B a l d e e general de las operaciones 
eiecntadas por la Tesorer ía , que le pre-
s e n t ó el Tesorero, y de la Memoria de 
los trabajos realizados por la DirectiV/» 
en el periodo de su g e s ü ó n . que re-
d a c t ó el Secretario. Arabos dooamen-
tos fueron o í d o s con a tenc ión y apro-
bados por anauinndad. 
Como en esta J u n t a d e b í a preceder-
se á la renovac ión de la Directiva, se 
verif icó este acto, obteniendo el triun-
fo la siguiente candidatura, que pre-
s e n t ó la Comis ión nominadory: 
Presidente.—Rafael G . Marqués , R 
Primer Vicepresidente. — J o s é del 
Real , H. 
Segundos Vicepresidentes. —Diego 
Montero, R.—Vicente A r í z a g a , R. 
Tesorero. —Gabino Alvarez , E . 
Vocales. — JCMIS Rodr íguez , R.— 
Francisco Méndez , R . — Enrique F a e -
do, R . - J o s é Corrió, E .—Florent ino 
Mantilla, R . — J e ^ i Vales, R , — F r a n -
cisco V a l a ó s F e r n á n d e z , E . — Manuel 
R o d r í g u e z , B. — Antonio Ló;u'Z, E . — 
(Merino l'órez, R. — J a * n F . Beci , R . — 
J u a n A . Montes, E . 
A todos loa 8( ñores que han obtenido 
los sufragios d e s ú s c o t r p s ñ e r o s para 
d e s e m p e ñ a r los p u e s t o » de confianza 
que ee les han desigradn, enviamos 
nuestro parabién , y, especialmente, á 
nuestro amig'i el s e ñ o r G a r c í a Mar-
qnéa , insastituible presidente de la 
' Un ión de los Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros ." 
Europa y America 
P E K I N 
8*gún una esta l í s t i oa reciente, el 
n ú m e r o de extranjeros que había antes 
de los ú timos aoonteíj imieoro^ en la 
capital del Celeste Imuerio, era el si-
guiente: 
Ingleses, 5 148; americanoo, 2.000; 
a l e m a n a , 1.043; j «pénese»-, 1 694; f™ i -
ceses, 920; subcos y noruegod, 200; 
belga'-, 257. y rasos, 1G3. 
Tristes es qa^ los errores do lo^ mi-
sioneros y el afán de lacro de U n tra-
ficantes «hayan dado lugar á, q o « se le-
vante contra ios pn^blos que se llaman 
civilizados una Uhcióa tan pacífico O Í -
mo la Chiua , qae cuenta con 400 mi-
llones de babitautct-; eato ee, tauto co-
mo E u r o p a y los Estados Unidos. 
^ UNIVERSIDAD FEMENINA 
E n Coustaui i jup ia «-xiste una uni -
versidad destinada al bello sexo, que 
HS la ún ica en su clase, no só 'o 
T u r q u í a , sino en todo e' Oriente . L o s 
cursos se hacen en i n g l é s y sus progra-
"A sit naciones nuevas 
bombres nuevos" ontoro 
A casa iueva 
suri <lo iiiiev».... y m 
SOMBRUIilS 6 M T 0 R I A S 
D E 3 A 3 P E S O S 
PARAGUAS INGLESES 
D E 3 A 5 P E S O S 
A B A N I C O S D E V E R A N O 
E¡ SEDA 
A 1 PESO 
1 . 5 0 
P E N S A M I E N T O S Y V I O L E T A S R O J A S Y B L A N C A S 
L A CASA MEJOR SURTIDA Y LA QUE MAS BARATO V E N D E 
Se componen y visten Abanicos. 
Jnan A. l'galde, S. en C. Obispo 38, Teléfono 78 c 1120 a l »3-9 d l - l 
Función para 
PKOGKAMA 
la noche de boy 
A l a s S ' l O i 
La Verlena de la Paloma 
A l a s S ' l O i 
E l M i o s i s s i p p i 
| TEATRO DE ALBISÜ 
6 E A N COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios por la tanda 
l a s X O ' I O : 
Onliéa 
Paicoe i 
Límela con eotraaa.. . . . . . 
Bmaca con l á e m . . . . . . . . . . 
Atiento ae leriaha 
Idem de haraiao 
Bmraaa ü e o e r a i . . . . . . . . . . 
loeiij á vennua o paraíso. 








r ^ - M i f . a n a vierne» L A CARA DE DIOS m TANDAS — T R E S TANDAS EF"ED eceajo la tartnela L A A L E G K I A DE L A H U F R T A 
15-1 Ag 
Llegaron las novedades y nuevos 
C 1106 
modeles para la estación. cctr.Tiadcs p r r.mtto inteligente sedo Eicardo Ramentcl. G A B R I E L R A M E N T O L Y C O M P . Obispo 63. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - A s « > f « I M O 
mas pon aDáta^oa á los de las nn íver -
eidades amerioaDas de moferep. 
Deede an faudaoiÓD, dioha Univer-
eidnd ba dado l í t a l o s a o i v e r s í t a r i o s á 
322 j ó v e n e s , machas de las oaalea uti-
lizan de nn modo práct i co loo ooooci-
mieotos adquiridos. 
Acfcaalraente, el muñera de estadian-
tas matriculadas es de 100; 80 iuter-
ñ a s y el resto externas. EQ el progra-
m a ñgqra la gimnasia en primer tér-
mino, d á n d o s e á. los ejercicios corpo-
rales una importancia excepcional. 
L a nacionalidad de las alumnas es 
muy variada; unas proceden de las an-
tiguas m á r g e n e s del T igr i s y el Eufra -
t*^, otras de G r e c i a ó de Albania , de 
S ir ia , de Egipto, de Rumania ó de B u l -
garia y hasta de la Rusia meridional. 
A pesar de que tal diversidad de ra-
zas deber ía formar un conjunto algo 
abigarrado, en la prác t i ca no sucede 
esto; y un mismo esp ír i tu anima por 
igual á todas las estndiantas. 
'•Todas esas j ó v e n e s — d i c e M a x i m i -
lieuue Bia is , an L a Fronde, de donde 
tomamos estas l í n e a s — o r i g i n a r í a s de 
p a í s e s muy diferentes, vienen á buscar 
]>IR armas pací f icas , que d e b e r á n s e r -
vir les para conquistar cada una en su 
p a í s la e m a n c i p a c i ó n de que hoy care-
ce la mujer oriental." 
Y en parte, la occidental t a m b i é n , 
agregamos nosotros. 
Departamento de Agricultura dalos B- U. 
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
S E R V I C I O C L I M A T O L Ó G I C O 
Y D E COSECHAS D E L 
WEATHER BUBEAU 
B ' L E T i N D E L A S E M A N A Q U E T E R M I N Ó 
E L 4 D E AGOSTO D E 1900, 
Bdificio dé la Hacienda, 
Habana, agosto Q de 1900. 
L i i m o s . — C a y e r o n en S . B . de S a n -
tiago, donde h a c í a n mucha falta, be-
m t i c í a n d o grandemente todas las co-
pechas: Del Ñ O . no se han recibido in-
formes esta semana. Fueron beneficio-
sas, de ligeras á abundantes, menos 
en partes del S O . de P inar del Rio, N . 
de la Habana, donde la tierra conser-
vaba la humedad suficiente que nece-
sitan las cosechas; y en el NO. de 
Santa , en partes de cuyo distrito esta-
ba siendo perjudicial la falta de l l u -
vias , de que tienen necesidad all í , 
mientras que en otras conservaba la 
t ierra humedad suficiente. E n partes 
del N E . se necesita que l lueva más , 
a s í comeen el N B . de Puerto P r í n c i p e 
al par que fueron excesivas las l luvias 
en el S O . de Santa C i a r a . T a m b i é n lo 
fueron para resiembras hechas en los 
terrenos bajos de partes del N B . de 
Matanzas; y fueron torrenciales, cau-
sando a l g ú n d a ü o a los platanales nue-
vos y á la yuca , en el N O . de Santa 
C l a r a . 
Temperatura.—La semana h a sido 
c á l i d a y sofocante, en general, en toda 
la isla, c o m p r e n d i é n d o s e las tempera-
turas m á x i m a s entre 87° y 930j y las 
m í n i m a s entre 05° y 70°. 
Tabaco.—Qe siguen preparando te-
rrenos para semilleras en el S O . de 
F i n a r del Rio: C o n t i n ú a n las escojidas 
al l í (estando cerrándose algunas) y en 
el S O . de lá 'Habana. B l abarren e s t á 
casi en suspenso por las abundantes 
l luvias, en parte del S O . de Santa Cla -
r a . Hay a ú n mucho tabaco de buena 
cal idad sin venderse, en el N B . de P i -
nar del Rio y N O . de Santa C l a r a . 
Caña.—Casi todos los corresponsa-
les informan que esta planta e s t á en 
excelentes condiciones. E n el S O . de 
la Habana adelanta el chapeo: E n Ma-
tanzas, en N O . se prosigue su cultivo 
sin in terrupc ión; en el N B . e s t á n los 
campos lozanos; pero las resiembras en 
los terrenos bajos han sufrido algo por 
exceso de humedad; los re toños han 
adelantado grandemente, y la sembra-
da ú l t i m a m e n t e nace vigorosa. E n el 
N. de Santa C l a r a tienen los campos 
muy buen aspecto, pero necesitan m á s 
l luvias en general. E n el S O . ba.ade-
lantado admirablemente la de prima-
vera; el estado de los campos es ex-
traordinariamente bueno, y prometen 
buena zafra. T a m b i é n e s t á n en buen 
estado en el N O . de Puerto P r í n c i p e . 
Frvios menores.—Van bien en el S O . 
de Pinar del Rio; y e s t á n bastante bien 
en el S O . y N B . de la Habana. E n el 
N B . de Matanzas, aunque limitados en 
cantidad, e s t á n en inmejorables condi-
ciones. E n el N O . de Santa C i a r a se es-
t á recolectando una buena coseeha de 
frijoles; el arroz, maiz y d e m á s frutos 
menores e s t á n en excelente estado, es-
tando asegurada la cosecha del maiz y 
teniendo buen aspecto todos los frutos 
menores. E n el S O . les fueron benefi-
ciosas las l luvias, se desarrollan bien 
y e s t á n en excelentes condiciones, y 
hay abundancia de pinas. Bn el N O . 
de Puerto P r í n c i p e e s t á n en buen es-
tado; en el S E . abundan loa melones. 
Y en el S E . de Santiago todas las co-
sechas han sido grandemente benefi-
ciadas por las l luvias. 
E n el S E . de Puerto P r í n c i p e se ha-
ce el acarreo de maderas en condicio-
nes favorables. 
Hay escasez de trabajadores en el 
N E . de Matanzas y S O . de Santa C l a -
r a . 
A ú n c o n t i n ú a la pintadilla en el S O . 
de Pinar del R i o y S B . d e Matanzas, 
muriendo por ella muchos cerdos. 
Se ha presentado el higadillo en las 
aves de corral , en el S O . de Pinar del 
Rio . 
ASUNTOS VARIOS. 
E L V I A J E D E WOOD 
Como anticipadamente ananciamoa' 
en las primeras horas de la m a ñ a n a de 
hoy sa l ió para Matanzas á bordo del 
vapor americano Viking, el general 
Wood, a c o m p a ñ a d o de so ayudante de 
campo el teniente H a n n a y de sn Se-
cretario particular, s e ñ o r G o n z á l e z . 
R e g r e s a r á n á esta ciudad hoy por 
la tarde. 
M E E T I N O 
E s t a noche, á las ocho, se e f e c t u a r á 
en la plazoleta d é l a iglesia de Moo-
serrate el meeting organizado por los-
C o m i t é s de los barrios de Punta , Co-
lón, Monaerrato y San Leopoldo del 
partido Unión D e m o c r á t i c a . 
Como ya hemos anunciado, h a r á n 
oso de la palabra los señorea H e r n á n -
dez, RQÍZ, Ramos y Remiel. 
B I E N V E N I D O 
De BU breve e x c u r s i ó n á los E s t a -
dos Cuidos r e g r e s ó ayer nuestro que-
rido amigo don Fel ipe G o n z á l e z , pro-
pietario del acreditado café de T a c ó n . 
Sea bienvenido. 
P R U E B A D B U N S I F Ó N 
Anoche fué probado con la potente 
bomba Gubadei Cuerpo de Bomberos 
Municipales, en la c He de la Zanja es-
quina á Dragones otro de los nuevos 
sifones que para el servicio de extin-
c ión de incendio, se e s t á n establecien-
do en esta ciudad por el Departamento 
de Ingenieros. 
L a prueba d i ó un excelente resulta-
do, pues trabajando la bomba cuatro 
pitones, e l e v ó el agua á nna altura de 
17 metros. 
E s t a prueba fué presentada por el 
Alcalde Municipal S r . R o d r í g u e z V e -
lasco, Inspector Concejal del Servicio 
de Incendios s e ñ o r Vil lavicencio, el 
Ingeniero del Departamento s e ñ o r 
Back , los Jefes de Bomberos Municipa-
les s e ñ o r e s Pazos y Garrido, el A y u -
dante señor Cabello, los Jefes de Bom-
beros del Comercio señorea Ve i t ia y 
Barrea l , y Ayudante de ó r d e n e s s e ñ o r 
Cubas , quienes quedaron sumamente 
satisfechos del resultado de la prue-
ba, y de las buenas condiciones en que 
se halla la bomba Cuba. 
A Ü T O R I Z A O I O N 
H a sido autorizado D . Rafael Ve lez 
Mayorga para que c o n t i n ú e publ ican-
do el per iód ico titulado E l Bombero 
Municipal, 
N O M B R A M I E N T O S 
H a n sido nombrados tenientes de 
alcaides del Ayuntamiento de Santa 
C r u z del Norte los s e ñ o r e s D . Manuel 
J . H e r n á n d e z y D . Manuel A r i a s Her-
n á n d e z . 
T a m b i é n ha sido nombrado teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de B a i -
noa, D . Antonio Alentado Pedroso. 
RESOLUCION 
E l Secretario de Jus t i c ia ha resuelto 
no acceder por ahora, á la solicitud del 
juez municipal del Mariel , relat iva á 
que se le asigne sueldo. 
P R Ó R R O G A 
B l oficial de Sa la de l a Audiencia 
de Matanzas, D . Ju l io del J u n c o , ha 
solicitado del Gobernador Mi l i tar de 
la isla un mes de prórroga á la llncen-
c i a que disfruta por enfermo. 
U E B í D O Á B O R D O 
Por la po l i c ía del Puerto fué condu-
cido esta m a ñ a n a á la casa de Socorro 
del "primer distrito, el marinero del va-
por Ramón, da L i r r i n a g a , J o s é V a r a 
Lago, para ser curado de una herida 
en la mano derecha, la q u e s e c a u ^ ó en 
momentos de estar trabajando á bordo. 
E L C O R O N E L B U R T O N 
Se ha dispuesto que el coronel Geor-
ge H . Burton, Inspector General de 
la D i v i s i ó n de C u b a , salga para W a s -
hington con nna c o m i s i ó n para el Se-
cretario de la G u e r r a relativa á asun-
tos relacionados con el gobierno mili-
tar de esta i s la . 
L I C E N C I A 
Se han concedido dos meses de l i-
cencia por enfermo, al primer teniente 
d-e infanter ía Mr. M. B . Stokee, Co lec -
tor de la A d u a n a de C á r d e n a s . 
Durante dicho t é r m i n o le s u s t i t u i r á 
en el citado cargo, el primer teniente 
de in fanter ía Mr. W. B . Folwel l , A u -
xil iar del Colector de la A d u a n a de 
Santiago de C u b a . 
S A L I D A D E T R O P A S 
E l transporte americauo Crook s a l i ó 
de este puerto en la madrugada de hoy 
con rumbo á loa Estados Unidos con-
duciendo fuerzas del e jérc i to de ocu-
y a c i ó n . 
Á C A I B A R T É N 
Conducida por el guardia F é l i x A l -
meida, fué embarcada ayer en el vapor 
Aviles para ser trasladada á-Caiba-
r ién , d o ñ a Ter tu l ina Launrique , recla-
mada por el J u e z de dicha vi l la . 
J U S T A P E T I C I Ó N 
E l Alca lde Munic ipal de Tr in idad , 
h a dirigido el siguiente telegrama al 
Gobernador Militar de la I s l a : 
"Obreros que trabajaron saneamien-
to, reunidos frente A l c a l d í a , piden el 
abono haberea devengadoa Mayo y 
Jul io . Ruego atienda j u s t a p e t i c i ó n y 
ordene c o n t i n u a c i ó n trabajos suspen. 
didos necesarios salud públ ica . G a 
l lardo." 
E n c o n t e s t a c i ó n presente telegra-
ma se ha pasado el siguiente al A l c a l -
de Municipal de Tr in idad . 
" L a s deudas anterior oficial pagador, 
s e r á n abonadas por el c a p i t á n Hopin , 
onartel Maestre, pagador de Matan-
zas, á qnien se le ha consignado el di-
nero. Teniente Cbamberlain se le co-
munican instrneciones por correo, res-
pecto a l trabajo de Saneamiento en 
Tr in idad . P . O. del Gobernador Mi-
l i tar ,—Scott—Ayudante General ." 
A V I S O 
Se previene á los vecinos de las ca-
sas comprendidas en el barrio de Je-
s ú s del Monte, desde la calle de M a n -
gos hasta el Puente de A g u a Dulce y 
a d e m á s ambas aeeraa de la calzada de 
J e s ú s del Monte desde el Puente de 
A g u a Dulce hasta la esquina de Te-
jas , que la d i s t r i b u c i ó n del agua s e r á 
suspendida desde las nueve de esta 
noche hasta las cuatro de la madru-
gada. 
Habana, 9 de agosto de 1900,—El 
Ingeniero Jefe de la ciudad. 
IV, J . Barden. 
E N C I E N F U E G O S . 
E n la noche del lunes se reunieron 
en la morada del general Higinio E s -
querra, eo Cienfuegos, loa eeSores si-
guientes: generales J o s é Miguel Gó-
mez y J o s é de J e s ú s Monteagudo; co-
roneles Garc ía Vieta, Truji l lo y R u i z ; 
tenientes coroneles P i n a , J i m é n e z , Pe-
triccione. Morales, Cabrera , F lgueroa 
y comandantes L e w í s , Lladonosa é 
Il lance. 
L a reunión tuvo por objeto tratar 
varios asuntos, y entre otros solicitar 
del Gobernador militar de la I s la , que 
ae designen Juntas do inscr ipc ión e-
lectoral en los barrios, pues aeria in-
conveniente que solo las hubiese en 
las cabeceras, porque dar ía lugar á 
que quedasen excluidos muchos ciu-
dadanos qoe tienen derecho electoral 
y viven en lagares apartados y leja-
nos. 
T I M A D O R E S 
E n t r e los excursionistas llegados á 
Sagua el ú l t imo domingo, procedentes 
de Cienfuegos, fueron unos cuantos 
provistos de dinero americano falso, y 
dieron el timo en algunos eatableoi-
mientof de aquella localidad, en los 
que pasaron varios pesos en plata, tan 
bien falsificados que era difícil distin-
guirlos de los l e g í t i m o s . 
V I S I T A D B I N S P E C C I O N 
E l jueves ú l t imo v i s i t ó las escuelas 
de Guanajay el Sr . D . Pedro N . Peque-
ñ o , inspector de las escuelas de la pro-
vincia de P i n a r del Rio . 
E l S r . P e q u e ñ o sa l ió malamente im-
presionado. A e x c e p c i ó n de uno solo, 
los edificios en que e s t á n enclavadas 
las escuelas de Guanajay no reúnen 
condiciones para ello, por muchos con-
ceptos. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O . 
Oomiié del barrio de San Isidro. 
Por d i spos i c ión del Presidente cito 
á loa míerabroa de esto Comi té para 
la J u n t a general extraordinaria, que 
t e n d r á efecto m a ñ a n a , viernes 10, á 
las ocho de la noche, en la casa calle 
de Merced n ú m e r o 97, s u p l i c á n d o l e s la 
m á s puntual asistencia. 
Habana, 9 de agosto de 1900. 
E l Secretario interino, 
L . Astorga. 
He aqo í la orden del día: 
Io Lec tura del acta de la s e s ión an-
terior. 2" Moción presentada por va-
rios afiliados. 3o Renuncia presentada 
por el Tesorero y el Delegado don Ra-
miro üarbone l l . 4o E lecc ión de los car-
iros vacantes en Direct iva , y de las 
Secciones de E d u c a c i ó n y Propagan-
da. 5? Circu lar de ia Empresa Per ió -
dico F l Cnbano. 6o D e s i g n a c i ó n del 
día , para la e lecc ión de Delegados. 
P A R T I D O U N I Ó N D E M O O R A T I O A 
Comité del Barrio de Villanueva 
Anoche q u e d ó constituido el C o m i t é 
del barrio de Vi l lanueva del partido 
U n i ó n D e m o c r á t i c a , en la siguiente 
forma: 
Presidentes de honor: Mayor gene-
ral J o s é María Rodr íguez ; general 
D r . Ensebio H e r n á n d e z ; Dr. s e ñ o r 
Rafael Montoro; señor Fide l F i e r r a . 
Presidente efectivo: S r . J u a n B. R a -
mírez . 
Vice-presidentes: Ldo . Pedro Pablo 
de Sedaño; Sr . A n d r é s Arrieta. 
Tesorero: Ldo. Antonio Mora. 
Vice-tesorero: Sr . Cines Badosa. 
Secretario: Sr . Pedro Pablo Koh ly . 
Vice-secretario: S r . Gabrie l J o s é 
R u í z . 
Vocales: L d o . Francisco de la C r u z , 
Ldo . Francisco Peniohet, don R a m ó n 
Crusel las , don J o s é Octavio V a l d ó s , 
don Porfirio F r a n c h i Alfaro, don 
Celedonio Casanueva, don Manuel 
Mena, don Pedro Antonio Estani i lo , 
don Eduardo Iturrios, don Juan R a -
mírez Pérez , don Loreto Mart ínez , 
don Baldomcro G a r c í a Mart ínez , don 
Miguel Sandoval, don J u a n Koh ly y 
Sa lva , don Ciríaco G a r c í a Iglesias, 
don Santiago Santana, don Lorenzo 
Cabrera , don Leonardo Bnnguier , don 
Eugenio V i l l a susoy Fdez, don Euge -
nio Villasuso y V a l d é s , don-Francis -
co del Pino, don Honorato Bnenza, don 
Antonio Bello, don Cár los de S e d a ñ o , 
don Aniceto Mendizabal, don Cesar 
Miró, don A n d r é s ü a m p r o b í , don Fer-
nando F e r n á n d e z , don Domingo Do-
oal, don Cris tóbal D á m a s , don Manuel 
Pnmar, don Manuel M e n ó o d e z , don 
Manuel D í a z , don L u í s L i r a , don Ma-
nuel G ó m e z Infante, don Fernando 
Mora, don Vicente Dorrego, don Ñor 
berto Santos Cisneros, don N i c o l á s 
Santos Cisneros, don Francisco San-
tos Cisneros, don Rafael Alonso Tue-
ro, don Braul io Snerodiar, don J o s é 
Babot, don Constantino Alvarez , don 
J o s é Marchante, don Gabrie l Rui l y 
Parets, don J o s é P i ñ e i r o y Alba , don 
Ernesto D . Chauraont, don A g u s t í n 
Vi l loch, don Teodoro Lamadrid , don 
Teodoro Valeriano Piieto, don Igna-
cio F r a n c h i Alfaro, don Antonio Cue-
to y Blanco, don J o s é R o d r í g u e z , don 
J u a n de la Moneda, don J o s é R. Qoi-
ñ o n e z de la Moneda, don Manuel de la 
F é , don Niooláa Mato, don Antonio 
Tuero Alvarez , don J o s é Casti l lo So-
ria , don Manuel C a s á i s Rodr íguez , don 
Diego P e ñ a l v e r H e r n á n d e z , don A n -
tonio Cosme Vi l lar , don J o s é Longa, 
don Manuel Canales , don Luis C a r i -
dad Mart ínez , don Fernando Genoves, 
Ldo. Juan Koh ly y O Reil ly, don Ama-
do R e s e l l ó , don Manuel Portas, don 
Gustavo C a ñ i z a r e s , don José F r a n c i s 
oo C r u z , don Pedro Cebál los , don J u -
lio Cortés , don Luciano Maseda, don 
Feliciano Alvarez , don J o s é María Gar-
c ía , don Santiago Laogra , don Mannel 
F e r n á n d e z , don Domingo Amado,— 
Habana y Agosto 8 de 1900. E l Secre-
tario. 
NECROLOGIA. 
H a n fallecido: 
E n Guanajay , don Seoundino Vel iz ; 
E n Sancti S p í r i t u s , don Pafael Sor í 
y L u n a ; 
E n G u a n t á n a m o , don Salvador S a -
riol y Miró; 
E n Santiago d e C n b a , d o ñ a Car idad 
C a r v a j a l de Alayo . 
MoYiiiücnto Míirítimo 
E L " H U M B E R T O R O D R I G U E Z . " 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dento de Nuevitae, el vapor Humberto Ro-
driguee, oonduciondo 9 pasajeros y trayen-
do á remolque el lanchón l in ima, con car-
ga y 25 pasajeros, y eo ha rá nuevamente á 
la mar con destino al puerto de an proce-
dencia en la tardo del sábado , admitiendo 
carga y pasajeros. 
E L " M I A M I . " 
Hoy fondeó en puerto, procedente del de 
su nombre, el vapor americano Miaini, 
conduciendo carga y G pasajeros. 
E L " V O L U N D . » ' 
Este vapor noruego 8all¿ ayer para Tam-
pico. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
C e D l e n e a . . . . . . . . . . . . & 0.30 plata 
En cantidades • & 6.32 plata 
Loisea. . • á 5.02 plata 
En cantidades • á 5.04 plata 
Plata 83i á B3| valor. 
Billetes 8Í á 8» valor. 
ESTADOS IMDOS 
Serv ic io de l a Prensa A s o c i a d a 
De hoy 
Nueva Y o r k , agosto 9 
Washington, agosto 0. 
L A T O M A D E E E I - T 3 A N G 
En un cablegrama del hensral Chaffao, 
dirigido al ministerio de Estado y fecha-
do el 5 se dice: "Los japoneses l u n toma-
do de una manera admirable ol pueblo 
chino de Pei Tsang en el día de hoy. Los 
contingentes inglés y de los Estados U n i -
dos apoyaron las operaciones de los japo-
neses. Sus pérdidas han sido muy se-
rias. Las de los ingleses muy lijeras. No 
ha habido bajas qae lamentar entre las 
fuerzas de los Estados Unidos. Estas ocu-
paban la retaguardia que iba á servir de 
eje de giro para el movimiento envoivo nte 
que se pensaba hacer con el objeto de ba-
tir de enfilada las posiciones chinas, pero 
se hizo imposible hacerlas llegar á tiempo 
á la línea de fuego '' 
Londres, agosto 9 
L E V A N T A D A L A C E N S U R A 
China ha dado su permiso para que 
se crucen despachos cifrados entre los re-
presentantes diplomáticos extranjeros en 
China y sus gobiernos respectivos-
L A S L B G A O I O N E S 
El ministerio de Estado ha recibido un 
despacho de sir Claude Mr- Danald, m i -
nistro inglés en China, fechado en Pekín 
ol 8 en que dice: 
"El bombardeo y el fue^o de cañón so-
bre las legaciones extrar^ras en ésta ce-
só e l l 6 ie julio, pero desda entonces es-
tamos bajo el fue^o de fusilería que nos 
hacen las tropas y los "Dozeidores" chi-
nos desde sus posiciones. Sus tiros nos 
causan muy pocas bajas ahora. Hasta 
la fecha hemos tenido en total sesenta 
muertes y ciento diez heridos. Hem os ro. 
bustecido nuestras fortificaciones aumen-
tándolas. Hay en la actualidad doscien-
tas mujeres y niños refugiados en la le-
gación inglesa.» 
Ohefá , agosto 9. 
556 M U E R T O S 
Los rusos tuvieron quinientos muertos 
y los ingleses cincuenta en el cembate 
del domingo, con motivo de la tema de 
Pei-Tsang por las fuerzas coligadas. 
Ohefá , agosto 9. 
B N E L N O R D E S T E 
Los rusos han tomado los fusrtes y la 
ciudad china de Niw Chwang, en la pro-
vincia de Leao-Tong, en el nordeste de 
China. 
Londres , agosto 9. 
P R O R R O G A D E S E S I O N E S 
El parlamento inglés ha prorrogado 
sus sesiones-
San Petersburgo, agosto 9. 
M I N I S T R O D E E S T A D O E Ü S O 
El Conde de Lamsderff. subsecretario 
de Estado en tiempo del Marqués de Mu-
ra vieíf, fallecido recientemente, ha sido 
nombrado ministro de Estado rus;. 
Nueva Y o r k , agosto 9. 
B R Y A N Y L A P L A T A 
Mr. Bryan, en su discurso aceptando 
el nombramiento de candidato del par t i -
do democrático para la Presidencia de los 
Estados Unidos, no ha hecho alusión al-
guna á la cuestión de la libre acuñación 
de la plata-
Berl in , agosto 9. 
E L G B N 1 5 R A L E N J E F E 
El general Conde de Waldersee, primer 
ayudante del Emperador é inspector del 
Tercer Cuerpo de Ejército a'emán, ha si-
do nombrado para mandar las fuerzas 
alemanas en China- Se confía en que el 
general Waldersee mandará en jefe 
las fuerzas coaligadas en el Extremo 
Oriente. 
Londres, agosto 9. 
E N T R E C H I N A Y S I B E R I A 
Se supone que los rusos están soste-
niendo serios encuentros contra los chinos 
álo largo de la frontera entre China y Si-
beria y que esto dificulta el que puedan 
sostener sus posiciones en Tiao-Tung. 
P a r í s , agosto 9 
L O S F R A N C E S E S B N 
I N D O - C H I N A 
Todo hace temer que va á ocurrir muy 
pronto nn levantamiento en la Indo-Chi-
na contra los franceses y esto impide has-
ta poder reforzar el contingente francés 
que concurrirá cen las fuerzas coligadas 
á la expedición sobre Pekín-
San Petersburgo, agosto 9. 
E N B I B E R I A 
Los chinos han destruido el ferrocarril 
oriental de Siberia en varios puntos y de 
este modo han interrumpido la circula-
ción de los trenes-
Washington, agosto 9. 
L O S M I N I S T R O S B X T R A J E R O S 
Por telegramas recibidos por diversos 
conductos se ha confirmado que los m i -
nistros extranjeros en China estaban á 
salvo el dia tres del actual. 
Londres, agosto 9. 
S E T E C I E N T O S R E F U G I A D O S 
Se asegura que existen unos setecien-
tos, refugiados en la legación británica de 
Pekin. 
Washington, agosto 9. 
LOS E S T A D O S U N I D O S Y C H I N A 
E l gobierno de Ice Estados Unidos ha 
telegrafiado al de China insistiendo sobre 
su ¿ m a n d a anterior de que cese el fuego 
sobre las legaciones extranjeras en Pekin 
y añade que si China desea mostrar au 
amistad debe coeperar coa la columna 
internacional de sccorro* 
La nota RÍ bien redactada en un len-
guaje muy enérgico, no es> sin embargo 
un ultimátum-
U N I T E O T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
-/Veto York, August 9^A, 
J A P A N E S B D I D I T 
S P L E N D I D L Y . 
Washington, D . O., Angos t 9th — 
A cablegram from Genera l O h a í í e e , 
dated on A n g o s t 5th., addreesed to 
the Secretary of State, says: u P e i -
T s a n g has been handsomely taken by 
the Japanese forcea to-day. They were 
supported by the Bri t i sh and the Unit -
ed S u t e s contiogeots. Japanese losa 
is quite considerable. Br i t i sh s l ight. 
T h e United States forcea had no 
casualties. T h e y ocoopied the rcar 
position whioh was to form the pivot 
for the iutended turning movt»ment 
but it was uoable to form in line.*' 
C I P H E R D E S P A T O H B S 
A L L O W E D T O P A S S . 
Loudon, Bog land , Auguat 9th.— 
C h i n a perraits the Foreigu Miuisters 
to send cipher despatches to their 
respective governmeots. 
A G E N Ü I N Va D J S P A T O Í T 
F K O M S l i i C L A U H E 
MO D O N A L O 
A despatch from Sir Claude Me 
Donald, the B r i t i s h Minister to C h i n a , 
dated at Pek in on the 3rd . has been 
received and says: ' T h e Sbel l ing and 
caunon fire opon tbe Foreign L e g a t -
ions ceased on J a l y 10oh., b n t w e have 
been onder nfld fire ever since, from 
the position oecopied by Ohinese 
Troops and " B ^xerf», but our casual-
ties therefrom have been slight. 
A'togetber we have had s ixty men 
killed and one hundred and ten 
woonded. W e have strengthpned our 
fortifioations. There are two hundred 
woraen and ohildren refugeos in the 
Br i t i sh Legat ion." 
A L L I B S ' O A S Ü A L T I B S 
A T P E I - T S A N G 
Ohefoo, C h i n a , Angus t 9 :h ,—The 
Russ ians lost ü v e houdred mea ki l led 
iu the flght against the Chineep, on 
laat Suuday, at Pei Taaug. B r i t i s h 
lost fifey. 
R U S S I A N S T O O K N I W - C W A N G . 
Chefoo, AognRt 9:h.—The Forts and 
the Ühine»e C i t y oí N i w - C h w a n g , in 
the Leao-Tong Province, Northeastern 
C h i n a have been twtoso by the Rus-
sians. 
B R I T I S Q P A R L l A M E N T 
P R O R O G U E D . 
Loudon, A u g u s t 9 i i t .—The B r i t i s h 
P/irliament has been prorogoed. 
Sr . 'Petersburg, Ross ia , A u g u s t 9í:b. 
—Count of Lamsdorff, the uuder se-
cretary of State for Foreign Af fa ir s 
onder tho late Count of Moravieff, has 
been appointed Russ ian Minister for 
Foreign Affa irs . 
B R Y A N D I D N ' T M E N T I O N E D 
EttSf i l S J L V B l i I S S D E 
New Y o r k , Auguat 9 h . — J . B r y a n , 
the Democratio Candidato to the 
Presidency, in the cotniug eleotions, 
in his speech of aceptance, yesterday, 
did not m-'ntion free eilver. 
C O 0 N T W A L D S R 3 E B 
T O C O M M A N D G E R M A N S 
I N C H I N A 
Ber l in , Germany , A u g u s t 9th.— 
Count Waldersee, F i r s t A i d e C a m p 
to K a i s e r W i l h e m of Germany and 
Inspector of the 3rd. G e r m á n A r m y 
Corps, has beeq appointed ü o m m a n d e r 
of the Germana in C h i n a . I t is c o n ü d -
entially believed that be wil l assume 
command of the Alliea4 forcea in the 
F a r E a s t . 
R U S S I A N S F 1 G B T I N Q 
H A R D A L O N G 
T H E S I B B R i A N F R O N T I E R 
London, A u g u s t 9:h .—It is thougbt 
that there is hard fighting at hand tur 
the Russ ians along the S iber ian fronti-
er and this difíi ;ultie3 t iu ir position 
at T i a o - T u n g . 
P R O S P E C T 3 O F A N B A R L Y 
R E V O L T IN I N D O C H I N A . 
P a r í s , Franoe, A a g u s t 9 i h . — T h e r e 
is every indication of an early revolt 
in Indo C h i n a against F r a u c e whioh 
prevente either the reinforcing of the 
Al l ies , forcea wbich are marching o n 
P e k i n . 
C H I N E S E D E S T R O Y E D 
R U S S I A N R A 1 L W A Y . 
S t . Petereburg, August 9th.—The 
Chiuese have destroyed the E a s t e r n 
Siberian Rai lway at various placea 
thus interrupting the trains . 
M I N I S T E R S S A F E O N T H E 3 R D . 
Washington, August 9 í b . — Var ious 
despatches received from different 
sources conflrm that the Foreign M i -
nisters to C h i n a were in safety on the 
3rd. instant. 
70O R E F Ü G I B R S . 
London, A u g u s t 9th.—It is annonn-
ced that there are about aeven han-
dred refngees now in the Br i t i sh L e -
gation at Pek in . 
N O T A N U L T I M A T U M 
H O W E V E R 
Washington, Angust 9 th .—The 
United States hae cabled to the Gov-
ernment of Ohins ineisting upon the 
demand that the í lr ing upon tht F o r -
eign Legations m n s t í e a s e and saya 
that if C h i n a desirea to show its 
friendlinesa it shall co o p é r a t e witU 
the A l l i e s , relieving ü o l u m n . 
The deapatoh is « a r d e d in very 
strong térras but it ia not an nlt i -
raatnm, however. 
A d u a n a de l a H a b a n a . 
• B T A n O D B L A R K O A U O AOIÓSI O B T B N I D A 
MU K L D Í A D S L A ITBOHA: 
Depó- Rtcauda-
sitos ció» ./lr/nc. 
Derechoa de Importa-
ción 
I d . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
I d . de p u e r t o — . . . . . . . 
I d . de toneladas do ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . . 
Idem c a b ó t a l e . . . . . . . . . 
Derecho consu la r . . . . . . 
I d . de almacenaje 
Veterinaria 








l ü 70 
41 40 
Total $ 
Haban : i 8 de agosto de IHÜO 
50934 74 
E . G. E . 
m H I J O 
H A F A L . L . E C I D O 
Su en t ie r ro ba sido dis-
puesto para el d í a de m a ñ a -
na, 10 de agoeto, á las ocho 
y media de la misma. Ruego 
á los q u e quieran acompa-
ñ a r sn c a d á v e r al cemente-
r i o que acudan á la casa, 
Campanar io 88, A , á la hora 
indicada; favor que les s e r á 
s inceramente agradecido. 
H a b a n a agosto í). de 1900. 
J . A . González Lannza . 
son 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s ^ 
Ferrocarri les Unidos de la H a b a n a 
y Almacenes de Eeg'a, Limitada* 
Admia i s t rac lón general. 
Necesitando esta Compañía adquirir cien 
mi l a t ravesaños do maderas duras del p a í s , 
fe p»iue por este medio en conocimiento do 
las personas que quieran hacer proposicio-
nes. 
E l p'icgo do condiciones y modelo do 
proposición pueden verse en la Sec re t a r í a 
de esta Administración, altos de la Es ta-
ción de Villanueva, todos loa d as háb i l e s 
do una á tres de la tarde. 
L a subasta ee verificará en los altos do 
la citada Es tac ién , el dia 14 de Septiembre 
próximo venidero, á las tres y media de la 
tarde, admit iéndose las proposiciones en 
pliegos cerrados, desde media hora an'.oa 
de la señalada para dicho acto. 
Villanueva Ü de Julio de 1900.- E l A d -
ministrador Gral. , A . de Ximeno. 
C1208 8 8 
Uniled Ra i lways of llie H a v a n a 
atd Eegla "Warehoases, Limite i 
(Compañía Interiiacioual) 
Se advierte á los Sroi. cugailoreB qne en lo suot-
BÍTO lo» bnl loi qn3 se prese iten para ser transpor-
tados per e) Ferrocarril, deberán estar rotulado» 
con toda claridad y precisión, sin qne puedan dar 
Ingar á dndae, expresando el dejtino de JDJ miamoa 
j el nombre del consignatario. 
Habana 29 de Julio de 19) . —El A ^ministrador 
general, A de Ximeio . el 14 16 31 J l 
Empresa Dalia íe C a í t o s y Jocam 
S i C R K T A B I A 
Habiéndose designado el día 27 del co-
rriente mes, á las doce, para la celebra-
ción en la capa n. 36 de la calle de Merca-
deres, altos del Banco del Comercio, de la 
Junta general extraordinaria, en que de-
b e r á discutirse y votarse la reforma de los 
art culos 2 y l i de los Estatutos y 5 y (> 
del Reglamento, se pone en conocimiento 
de los Señores accionistas para su asisten-
cia al acto; advi r t iéndosa que para la ce-
lebración de la Junta es necesario que ee 
hallen debidamente representadas la m i -
tad y una rmós de las acciones nominati-
vas de la Empresa. Al propio tiempo y 
también por disposición de la Directiva, so 
advierte quo en el expresado día 27 del co-
rriente, no ee verificarán traspasos de ac-
ciones ni so paga rán dividendos. 
Habana ü de Aosto de IHUO.-El Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c1205 i8 ,7 A 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e . 
El 7 del corrieotd tmpiexa en esta Parroquia la 
novena al Glorioso £au Kuque, con misa retada á 
las 8): el 7(1 solemne misa. 
£1 Párroco y l i s Camareras snp ican á Ira fieles 
sn asistencia v contribujau cou sus iiinosnas — A -
gosto 6de 1Í100. 4951 la-7 7d 8 
Monaski io de Sania Clara, 
En la iglesia de cst í Monasteiio se eelebraráo 
lo» íignienie» culto» en bonor de la Santa Madre. 
D.a 11.—A la» circo j msdU de la tarde víspera» 
y á la» siete de la misma solemne salre. 
Dia 12—A la» nneTa de la tnafi ana solemne fiífta 
en la qoe cÉcUrén lo» K R. PP. Franoiscano» y 
predica el M. K P ü uardim de la SerAflo» Ordea. 
La Abadesa, üape l l ín y Sladioo del Indicado 
MonatUrio suplican por o l e medio & los ík-.ea ee 
•irTao asistir á eaos pía 'OÍOS acto». 
Habana, ígosto 9 de 1.00. 
5009 1,-9 sd-io 
¡LAS MEJORES! ¡LAS MA^ BUENAS! 
reiii ifi) míls punios de MI i .Tior id iul (pío cualquier otra. 
I.a8 m á q u i n a * . N E W H O M E , «on a^tmÍMHo las MAS B Ü E ^ i S 
por(|iie duran mnyor ndniero nño» y no sou «HfK cntibles d e descom-
ponerse come ocurre con Ja ureneralidad de l a s i H i í q i i M i a s . 
Las HOME, son por excelencU las uutauiuas que m á s c o n r l o 
• nen a todas o l a ^ socinle.». 
* -r. \ * i Flgrnran en sepnnilo te rmino, como ninqnlnae de nrímorn fiase, las 
de Pera? , Rrt jnda , Aew Idea l j F a v o r i t a , que se garanllznn por ocho m í o s . 
Además de ser iinicos Agentes, para toda la M a de IH« citadas m A q u i n a s , lo so-
mos l a m b í a de l i s sllenolosas an tomá t l ca sde cadencia W I L C U A Je O I B B S . tan in -
dispensables á los camiseros y modistas. 
Vendemos á precios ventajosos toda olas© do aceesorlos y p l e c a s sncltas para má-
quinas de coser, hilos, sedas, relojes, plumeros, perfamerla y artículos de fantasíu. 
Se couipouen iníbiuiuas de coser de todo* los sisteiuas, dejándolas oomonuevus. 
NOTA: Rogamos al público tenga rnoiho cuidado cenias Imitaciones puea las má<|Biuaa de 
N E W HO&IB L E G I T I M A S , oe Tandeo solamente por sas ageuie» 
S O P E Ñ A <fc V I D A L 112, O'fieilly 112, o a i , e a i , A Te lé fono 3 1 5 . 
O 1201 alt 10-4 A g 
M A R I O D E L A H A R I N A Agosto 9 «a 1 9 0 0 
u c m O _ B _ U mm 
I n f o r m e p r o n u n c i a d o por e l D r D o n 
A n t o u i o o&nohez B u s t a m a n t s , 
de fensor de loa s e ñ o r e s ü r a l u c o 
y L a r r a z a b a l , a n t e l a S a l a de lo 
C r i m i n a l de la A u d i e n c i a de l a 
H a b a n a , en e l J u i c i o O r a l d é l a 
c a u s a de la A d u a n a . 
(CONTINÚA. 
S K S I Ó N D R L DÍA 4. 
El Presidente: La deíeoaa de Araluc© y 
Lnriiu.-'ilüil tiene Iñ palabra. 
El ü r . nustamaote. 
L A L K Q I S L A C I Ó N D E L P A T K L 
Seuorcs Mu^istrados: 
Para quo el examea que me propongo 
hacer <1Ü las hojas que interesan á los seño-
ree Arulucoy Larrazabal resulto fructuoso, 
me parece necesario alterar un tauto el or-
den lógico do mi informo y exponer algn • 
nas ideas generales sobre la legislación 
arancelaria en materia de papel. 
ERÉ sido esto punto ocasión para el Go-
bierno Americano de uiiti verdadera des-
gracia: en año y medio de intervención lle-
vamos cicco ó p.eis reformas en las disposi-
ciones arancelarias sobre el papel. La 
dificultad nació deredo los Aranceles espa-
fiolesquo, on esta materia, ban sido abier-
tamente modificados. El Arancel español 
no tenia sólo en cuenta la aplicación inme-
diata, el uso; es decir, que fuera papel pa-
ra envolver, para empaquetar, para escri-
bir ó para imprimir, sino que al propio 
tiempo a t end ía á su tamaño, su medida, su 
ca rác te r , según fuera continuo ó en hojas; 
á nna multiplicación de distinciones y de 
diferencias quo traían consiga dificultades 
insuperables para el aforo del papel. Mr. 
Porter, cuya compotencia ou materias 
arancelarias ao revela en cada detallo do 
au t rába lo , lo comprendió así desde el pr i -
mer momento y dijo en su informo al Se-
cretario del Tesoro quo se imponía en cuan-
to al papol, una variación radical de sis-
tema. 
El orden seguido por Mr. Porter consis-
t ía en atender al uso del papol y en clasifi-
carlo prescindiendo do que fuera continuo 
6 en hojas. En tesis general, atender á si 
80 trataba do papel para envolver, para 
empaquetar, para imprimir ó para escri-
bir . Pero tampoco resultaba claro; el pa-
pel no es de aquelloa art ículos que tienen 
un uso exclusivo; en el de envolver se a-
nuncía la casa quo vende, en el papel de 
empaquetar, según algunos peritos, se im-
primen hasta anuncios de teatros. 
Esa dificultad, quo debió subsistir en la 
Aduana, obligó al Administrador á buscar 
un criterio más práctico que científico. 
Prescindiendo do todas esas diferencias y 
do todas esas distinciones, mandó hacer 
uros muestrarios, unos ejemplos, unos mo 
délos, unas agrupaciones, merced X las 
cuales pudiera el vista, con facilidad re-
lativa, sin inconvenientes graves, hacer 
bien y pronto sus aforos. Pero como el A d -
ministrador de la Aduana estrenaba su 
carrera administrativa en eeo elevado des-
tino, no estaba por sí en condiciones de 
hacer ó dir igir los muestrarios, y acudió á 
personas peritas en el ramo, á importado-
ics de papel, á vendedores de papel en el 
mercado. Do ese trabajo salieron los mues-
trarios oficiales que han venido aquí y en 
los cuales, como habrá podido observar la 
Sala, el criterio determinante, más que á 
otra cosa, obedece á la semejanza de valor 
entre los papeles de los diferentes grupos. 
Quedó con estos muestrarios radicalmen-
te derogado el arancel. Desde el sumario 
preguntaba yo á los peritos en una d i l i -
gencia do que antes habló, cual era la apli-
cación de los papeles que so encuentran en 
el grupo correspondiente á la partida 184. 
Pé rez Establo 6 ígnacio Diaz, en este 
punto nnániraes, me decían que en osegru-
po hay hasta papel para envolver; y, sin 
embargo, es otra partida del Arancel la 
que comprende el papel para envolvei"-
Elay mas: una de esas partidas, la 177 
exige, como condición indispensable, que 
el papel que se afore por ella.sea sin rayar 
y el que observe esos muestrarios tendrá 
ocasión do ver que en el grupo correspon-
diente á esa partida hay tros sin rayar y 
ocho rayados; es decir, que la cantidad má-
xima, que la mayoría de ese papel, está en 
contradicción evidente con los preceptos 
arancelarios. 
Preo eu vigor los muestrarios una circu-
lar do 27 de marzo de 1899, que deroga,por 
comp'eto, las disposiciones arancelarías; 
que cambia, por completo, el criterio que 
en materia do papel se había seguido y que 
encarga á los vistas que atendieran á los 
ÍBtswtcsrwSí no sólo en caso de abso uta 
Ipnaldad, sino como modelos ó muestras 
dentro de cierta analogía; criterio de ana-
logia quo es fundamental en materias aran-
celarias y que LO está contradicho en esa 
disposición. 
Los peritos disertaron sobre las mues-
tra? de papel, en una sesión para mi pe-
nosa por lo cansada, respondiendo á mis 
preguntas, y queriéndole yo dar otra forma 
Ala prueba pericial; resultó de una manera 
clara lo que de esos muestrarios venia des-
prendióndoso. Tomando periódicos del día, 
con la Gacela en la mano, lea dije que mo 
aforar.in el papel de la Gaceta, y ellos, con 
la Gacela en la mano, impresa, que estaba 
dlciecdo do una manera clara que era pa-
pel para imprimir, me dijeron que no había 
ninguno exactamente ignal en el muestra-
rio número cuatro, pero que por razón do 
parecido se estaba aforando en la Aduana 
por el grupo correspondiente á la partida 
I7(i; es decir, que el papel de la Gacela im-
prosa, que está indicando desde luego, pa-
ra lo que sirve, se lleva al grupo de los pa-
peles cuya partida correspondiente del 
Arancel dice "papel para envolver". Nueva 
prueba que yo presentaba á la Sala y que 
demuestra que los muestrarios fueron de-
rogatorios do las disposiciones arancelarias 
en materia de papel. 
La defensa de Valdós. López dió á los 
peritos una hoja de papel do celulosa y les 
F O L L E T I N O 1 
L A G E N T E A L E G R E 
N O V E L A POR 
J O U G E O H N E T 
(E>is noTels, paMicada por lu viajada H.-rcr t 
14 vei :" en la "MoJerna Paeiia," ObUpo ca -
tntre 135.) 
(CONTINÚA) 
— j T a m b i é a Prosper es aficionado á 
1» Jardiner ía! 
—¡Oh! no, s eñor i ta Rosa. No sab^ 
de esto ni nna palabra. No podría de-
cir la diferencia que hay entre nn i n -
Iprto por aprox imac ión y un injerto por lendidura Pero le gnsta mocho ol 
j t r d í n . Se tdenta ahí por las tardes y 
i»e e»tá las horas m u í r t a s v i ó n d o m e 
trabajar 
— j K s t s ooutfuto de BOS negooiost 
— No lo Sé. (Ja»i OUHMUI habla de eso; 
pero e s tá muy triite a s e » s igua tiem 
p o . . . . 
— Y s no va a v i é l t s r u o i . 
— |AhI Hsy qtie dlspenasrle, fleüori-
«TA. E l es sM Y despnéa el trato 
ron ol grsu mando no le resalta 
b i e n . . . Siempre vuelve tras tornado. . . 
E s oosa qne le turba al pobre mucha-
cho. Ha como yo, nacido para el tra-
bajo y no psra el goce. . - . 
— Pfro, $ (Jecilisf ¿Por qué uo va 
1*81 QUDOftf 
preguntó por qué partida debía aforarse; 
y loa peritos, seguramente por analogía ó 
eeraejanza on el precio, declararon quo eso 
papel debía ir 6 iba en la Aduana no á la 
fr.me*a partida 184,sino á la 17(3. Algo más 
hemos descubierto; sogún los peritos fte-
gdu la hoja do pago miraoro 4070, el papel 
de carbón, el papel sensible, lejos do ir á la 
partida 1S4, no tardado especialmente, so 
lleva á la partida '¿Vy y paga derechos ad 
valorem. 
No pararon aquí las reformas, en la le-
gislación del papel; llegaron más lejos to-
davía, de una manera tan especial, tan 
providencial, pudiera decirse, que salva, en 
absoluto, do toda resoonsabilidad á los pro-
cesados. El 5de julio de IS!) I , en una cir-
cular publicada en la Gaceta del 7, dice 
Mr. Blíss por orden del general Brooke lo 
siguiente: "Desde el 15 do julio inclusive 
todo papel, continuo ó en pliegos, blanco ó 
de color, ^ue sexise para e n v o l v é r m e l o 
cartuchos do papel se clasificará, con arre-
gloal párrafo 17G, á dos pesos y medio los 
cien kilos " Basta leer desapasionadamen-
te esta disposición y recordar que empieza 
dicieudo: "Desde el 15 do jul io inclusive," 
y después contiáa "en pliegos blancos ó de 
color." No hay innovación fundamental 
en el primitivo Arancel americano y se 
anuncia, sin embargo, que la partida 17(5 
va á regir de nuevo desde el 15 de jul io . 
Lo cual demuestra que desde esa fecha pa-
ra a t r á s no se aplicaba, no había partida 
175, sino el muestrario que sust i tuía á esa 
partida, pues si hubiera estado vigente no 
necesitaba anunciar Mr. Blissque desde el 
día 15 regiría. 
No hay en esta última circular más quo 
una variación sencilla, poro importante, 
porque es anterior,todos los aforos de Ara-
luce y Larrazabal excepto uno del que luego 
hablaré ; ya no h iy que atender desde esa 
circular á la aplicación absoluta del papel 
importadora no hay que partir de que sir-
va solamente paraeovolver, para imprimir, 
para hacer cigarros; hay que tomar el uso 
de ensolver como criterio esencial, y la sim-
ple circunstancia de que se use para envol-
ver, aunque sirva tambión |para otras cosas 
es la determinante para llevarlo á esa par-
tida 170. 
He aquí , pues, el derecho vigent-j en ol 
momento que estas hojas se aforaban. Los 
muestrarios, on primer lugar, puestos en 
vigor porla circular uútuero 2,y por encima 
de los rpuestrarios la orden nueva de 5 de 
julio de 130.) en coya virtud todo pipcl que 
se usara para envolver había do ir á la 
partida 17G. 
SENTIDO D E L A P A L A B R A E N V O L V E R 
¿Qué es envolver? En eeto punto yo de-
bo ceder la palabra á una autoridad que, 
á pesar de todo, no ha perdido su fuerza 
entre nosotros, aunque la haya perdido la 
ley que le dió nacimiento: el Diccionario 
de la lengua española. Nosotros hemos ro-
to toda.clase de vínculos con esa nación, 
pero no hemos destruido los de una leu-
erua en la que se legisla á ratos y en la que 
to iavíá se informa siempre. La décimo-ter-
cera edición del Diccionario explica en es-
toe términos la palabra envolver: "Cubri r 
un objeto parcial ó totalraonto, ciñéodole 
en torno de tola, papel ú otra cosa aná -
loga." 
Y como torno.según la propia autoridad, 
es vuelta alrededor de un objeto, asi nadie 
se ex t rañará encontrar en el propio dic-
cionario esta definición del cigarrillo: " C i -
garro de tabaco picado envuelto en una 
hoja de papel." Por si alguien recusaba al 
Diccionario, busqué también el auxilio del 
lenguaje corriente y comón. 
Queriendo aportar á esto proseso cuan 
tos datos fueran necesario para ilustrar al 
Tribunal, me tomé el trabajo de interrogar 
á algunos de los que hacen cigarros, y sin 
hacerles preguntas directas, porque all! 
no tenia quien rae recordara ese deber, á 
una, dos, tres, cinco personas que se ocu-
paban en fabricar estos cigarros, lee fui pi-
didiendo separadamente que me enseña-
ran á hacerlos. 
Y palabras más, palabras monos, todos 
ellos me decían: "Toma Vd. la picadura, 
la coloca en este pedazo do papel y enso-
truida lo envuelve," y yo les replicaba: 
"Suponga Vd. que no sé el castellano, lo 
estoy aprendiendo; no conozco la palabra 
envolver, dígame Vd. otra que signifique 
lo mismo." Ninguno me la dijo, y, ¿sabéis 
por quéT porque no hay otra para el caso 
en nuestro idioma. Yo la busqué con el in-
terés del aficionado á estos estudios, y 
cuando revolviendo mi memoria mo figuro 
estar delante de esos maestros para empe-
zar mi lección do cigarrero, fracaso siem-
pre en mi empeño de lingüista y acabo por 
decir con ellos, el papel que sirve para 
para envolver la picadura. 
L A S H O J A S A C U S A D A S 
Ahora voy á examinar detenidamente las 
14 hojas de papel de Araluco, Larrazabal 
y C"; el Ministerio Fiscal, con habilidad 
extraordinaria, ha comprendido todas bajo 
una misma clasificación, y sin embargo las 
hojas son diferentes, absolutamente dife-
rentes, como voy á demostrar. 
Y voy á tratarlas por orden cronológico, 
porque de esa manera, hay que ocuparse do 
ellas para que resulte clara esta historia 
del papel. Figura, en primer lugar, una 
hoja que lleva el número de pago 1574, 
aforada por Valdós López, que dice así, 
"50 cajas papel peso bruto 0101" y nada 
más. La declaración no dico en ninguna 
parte "papel vara envolver" y el comer-
ciante, que por la circular publicada en la 
Í7«cfi/rt de 7 de jul io, supondría quo debía ir 
pí>r esa partida 17fl ni siquiera, señores de 
la Sa'a llenó el sitio de la partida; lo dejó 
en blanco. ¡Nada de confabulaciones! ¡Na-
da do preparacionef! No podía haber ve-
nido la factura preparada desde España, y 
yo demostraré por qué noveu ía preparada, 
ya que cuando la factura se escribía, no es-
taban modificados definitivamente loa pre-
centos del papel. Dico la hoja pura y sim-
plemento "papel" y lo remiten á ios seño 
res Araluce y Larrazabal ¿quien cree la Sa-
la? ni Antonio Serrano ni la viuda de 
Morgat, sino Hijos de Angel Pérez y C", 
sobro cuya fabricación de papel no se ha 
— A Ceci l ia le pasa algo de lo mis-
mo. L a ú l t i m a vez que foimos á a l -
morzar con ustedes, estuvieron agita-
dos toda la velada Estaba yo ras-
trillando una platabanda, delante de 
la ventana de la sala, y Ies oí que ha-
blaban los dos No comprendí muy 
bien lo qae dec ían , pero parec ían de 
a c u e r d o . . . . 
Rosa parec ía más interesada de lo 
natural por eí relato, muy poco diver-
tido, del viejo. D ió algunos paeos con 
é l hacia los macizos y se peparó un po-
co de su padre y de Valentina, qae es-
taban sentados en nn banco cerca del 
pozo, envueltos en el exquisito aroma 
de las rosas. 
—Sobre q a é parec ían de a c o e r d o í 
p r o g o n t ó . 
—Sobre las ventajas qae tiene para 
la pobre gente el estarse en so cas» . 
—¿Ureíao , entonces, que lea recibía-
mos mal? 
—¡Oh! NP, por cierto. No vaya us-
ted á creer Pero cada cual en su 
logar; esto, es lo cnerdo. Prosper era 
el que d e c í a esto, y BU hermana res-
p o n d í a que ten ía razón, y otra porción 
de coaas cayo sentido directo no com-
p r e n d í a yo siempre, pero qae se refe-
r ían al mismo asunto. Ceci l ia repet ía: 
« Tienes razón; no pienses más en so 
mejante eos».*' j E o q a é Je d e c í a que 
no pensasel Lo ignoro. Acaso en al-
guna posic ión importante en la casa 
Laigl ise que él deseaba y v e í a imposi-
hecho indagaciones de ninguna especie has-
ta el extremo de que nadie sabe aquí si loa 
Hi.iosde Angel Pórez fabrican papel para 
cigarros. Ademác, como hacía notar la 
elocuente representación de Valdós López, 
esta hoja viene, segó i las dieposíciones que 
entonces regían, c m una factura consular, 
con una declaración jurada ante el cónsul, 
en la que el cónsul habla de r^cklingpnper. 
Jo entrego estos datos á la consideración 
de la Sala y me pregunto: ¿Es posible que 
con una factura quo dice "papei," sin /er 
la mercancía y sin haber testigos ni peritos 
quedotorm uen quo esa casa "fabrica papel 
para cigarros, debe suponerse y darse por 
probado que lo seaT 
Y llegamos á la segunda hoja en el orden 
cronológico, cuyo pago es de 18 de Julio y 
número 280:1; es una hola despachada por 
el vista Lasa; fíjiso la i-ald on este detalle, 
que es de importancia extraordinaria. La 
declaración dice "papel" solamente y la 
factura no es de Serrano ni do la Vda. de 
Morcar, sino de un nuevo vendedor, "Vda. 
de Cert, Creus, Domenech y C» que nadie 
puede determinar aquí sí es cigarrero, por-
que nada se ha intentado en ese sentido. 
Llega á la Aduana en día de gran trabajo, 
y ese papel lo despacha un vista que no es 
de aquel departamento; yo no acierto á 
comprender que si entre Araluce y Larra-
zabal y Valdés López y Chacón hubiera 
mediado algún concierto dejasen de apro-
vechar ese dia de confusión de la Aduana 
para que aquel vista nuevo no despachase 
la hoja, sino ellos, los concertados, aprove-
charlos y así realizar ese fraude imoortante, 
ese contrabando extraordinario. Eso no fe 
hace; se encarga de el despacho del papel 
á un vista ext raño á aquel departamento, 
el cual lo afora como lo venían aforando 
los vistas del mismo y parece absolutamen-
te inverosímil, cae de lo absurdo que cuan-
do ¡altaba en el deoar tamentoocas ión para 
todo, hasta el extremo de pedir vistas ex-
traños hubiera reposo suficiente para en-
gañarlos, sobre el aforo ó para iniciarlos 
en combinaciones delictuosas. He aquí las 
inverosimilitudes á que coniuco pensar 
que los vistas procesadoi intentaran de-
fraudar llevando ese papel á la partida 
176, cuando eran papeles que se usaban 
para envolver y estaban comprendidos en 
la Circular de Julio. El comerciante, lo 
mismo que en la hoja anterior, declara "7 
cajas con on peso bruto de I31S7 kilos de 
papel" y no anticipa la partida, dejando 
en claro el lugar correspondiente. 
Y yo vuelvo respecto de esta hoja á la 
misma pregunta que antes hacía ¿es p i s i -
ble que sin peritos ni testigos quo acred ten 
que el papel de la viuda de Creus es para 
cigarros se suponga y se mantenga en el 
fallo que tiene ese destino? 
L'ísa, ex t raño en ese departamento, lo 
mismo que Valdós López alli destinado ha-
bitualmente, al euconírarse por 'primera 
vez ante aquel papel de Araluco y Larra-
zabal, resuelve por el examen ocular oue 
se usa para envo'.ver y lo lleva rectamente 
á la partida que determina la circular de 7 
de julio, á la 176 
Y he aquí dos hoj^s respecto de las cua-
les ni el miaisterío fiícal, ni la S.Ua. ni la 
propia administración de Aduana, podrán 
afirmar, á la terminación del sumario, que 
se refieran á papel para cigarros, porque no 
hay más indicios que los que acabo do i n -
dicar. He aquí dos hojas respecto de las 
cuales loa peritos del Fiscal, cuando cono-
cían lasconsecuenciasde no decir la verdad, 
afirmaban que estaba b en hecho el aforo. 
Vamos á la tercera, es decir, á la h^ja 
37^5. La factura dice papel de envolver; 
pero tampoco lo expresa eu su declaración 
el comerciante. 
Es, por vez primara, una factu"a da Do-
lores Torre?; pero una factura, respecto do 
la cual debo hacer una observación: vienen 
en esta boja 49 cajas y la factura dice, "ca-
jas, 1 á 37, papel para envolver, cajas 16 á 
27, papel para envolver." Nueva compro-
bación de que yo tengo que analizar todas 
estas h^jas en interés de la defensa, ya que 
no lo hizo el ministerio fiscal. Fíjese en 
estos antecedentes la Sala: el renrtente en-
vía cajas dosde el uno al treinta y siete y 
del diez y seis al veinte y sieto, os decir, 
quo sólo ou esta factura hay dos cajas del 
número veinte y siete. El dato tiene im-
portancia extraordinaria por la numeración 
de las cajas; tiene fjran interés por lo que 
se refiere á una caja número 27, ocupada 
por el Juzgado. Yo be do probar que b tMfc 
5 cajas número 27, por lo cual osa caja, ná -
oie27, invocada aquí como prueba ovidento. 
como elemento de ideutilicaciou, no sirvo 
on este caso para nada. 
Coarta hoja, número 4123. Es una hoja, 
sefuires de la Sala, respecto de la cual he 
de quejarme car iñosamente al ministerio 
fiscal, porque hay un delito definido en la 
orden lóí), que consiste en declarar falsa-
mente acerca de una mercancía: y en el 
número 15 de au primera conclusión, ol Fis-
cal ha imputado este delito a los pr. cesados 
que yo represento. Dico el número 15 "que 
Araluce, Larrabal y Compañía presentó al 
despacho, en 7 de julio, una hoja con 54'Jl 
kilos de papel do hacer cigarros, qm dec'a-
ró como papelpara envolv r-u 
Aqui está la hoja á la disposición de la 
Sala y la hoja no dico "papel para envol-
ver": el comerciante no ha declarado se-
mejante cosa. El ministerio fiscal tiene de-
recho á todo, pero no para decir, ante un 
documento espllcito y terminante en ol cual 
no han escrito eso mis representados, que 
han declarado papel para envolver. 
No so puede partir ninguna acusación de 
cosas que no resulten estrictameuto com-
probadas por la prueba documental, y mu-
cho más, en este caso, cuando precisamente 
de haber declarado ó no, pueda depender 
la supuesta culpabilidad de los reos. Es 
más, aquí está la factura, la cuarta factu-
ra, diferente de las otras tres: y estelo ha-
go constar por que se supone que Ataluce y 
Larrazabal t r a í an facturas preparadas doe-
de España cuando las cuatro hojas basta 
ahora examinadas tienen caatro facturas 
diferentes. Extraordinaria prodigalidad de 
ellas, en el supuesto de prepararlas para 
que no llamaran la atención. 
La factura dice "23 cajas con 400 reamas 
p^pol blanco corriente, 4 cajas con 80 ros-
mas de papel blanco quebrado do tales ó 
cuales precios. 
Da nuevo dato arroja esta factura que 
aprec ia rá debidamente la Sa'a. 
Define, en cierto modo, el papel quebra-
do, contra lo que aquí se ha dicho y que 
recogía el ministerio fiscal en su informe, 
en su acusación Para ser quebrado el papel 
no se necesita que sea amarillo; no, aquí 
está la factura que dice "46 J resmas papel 
blanco corriente, 80 resmas papel blanco 
quebrado." El papel quebrado de las fac-
turas no es el de trigo ocupado en la causa, 
sino una variedad del papel blanco. 
Pero, hay más todavía: hay una nota 
puesta por el remitente, asegurando que 
estos papelea son de la fábrica de J. Es-
catllar, y van cuatro fábricas da papol. Do 
esta fábrica de J. Escatller no hay una sola 
hoja de papel en el sumario oi existo un 
soio antecedente, ni ae ha hecho indagación 
alguna para esclarecer si fabrica papel 
para cigarros, j ^ o m ) pueden saber n i 
el Fiscal ni la Sala si ol papel de ese aforo 
se usa ó no para envolver? 
Y basta de esta hoja, que ao necesita má»; 
aunque yo siento mucho molestar á la Sala 
y á c iamos ra^ escachan con esto oxamon 
minucioso y detenido, poro preciso. En ma-
teria da ddlitos no se pueie razonar por 
encirai, es necesario buscar el fondo, ev i -
tar generalizaciones peligrosas y medir en 
los deta'les decada bocho el grado de exac-
t i tud con queso acusa. 
En la hoja que sigue, la 1518, el remiten-
te es José Puig, oíro fabricante que la Sala 
no ha oído nombrar jamás. La dec la rac ión 
la misma de antes; el comercian to no dice 
quesea papel para envolver y la factura 
diferente á las otras cuatro dice "2 > cajas, 
75'.) resmas papol para envolver á sois pe-
sotas; IScMas, 51J resmas papel para en-
volver á 6 25 pesetas; 8 cajas papel para 
envolver, 240 resmis á 4 pesetas." 
Yo pregunto á todos los quo han pasado 
por la casa de AraluceL y arrazabal, desde 
el Umoso Uainrs y su ayudante Betancourt 
hasta el juaz de primera instancia, basta la 
Sala misma ¿no comprenden desde luego, 
vista la uniformidad de las bojas do papal 
ocupadas en este sumario y la var ie lad do 
precios y otros detalles do eata factura que 
falta la necesaria identidad entre el cargo 
y el supuesto cuerpo del delito? 
Sigue en orden cronológico la 2120 que no 
ofrece fuera de la numeración dé l a s cajas 
nada digno de mencionarse. Está en las 
mismas condiciones de otras bojaa que an-
tes hemos examinado y la factura, ño la de-
claración dice "papel para envolver." 
La baja 3367 es de 10 de septiembre y 
trae 52 cajas papel paraeovolver, dol uno 
al 52: es decir otra caja 27, la célobre caja 
27, ocupida por el Juzgado on la diligen-
cia practicada en casa de Araluce y 
Larrazabal, que parece que ha estado 
viajando siempre de aquí al extraujero y 
del extranjero aqu í . Habrá que convenir, 
teniendo en cuenta esto- anlocedonles, que 
su ocupicióa nada significa. 
ÍLA1M0S 
& la a t e n c i ó n del p ú b l i c o 
^ de nna verdadera rea l izac ión ^ 
que se l l eva rá á cabo en el presente 
raes de la an t i gua s e d e r í a 
L A R O S I T A 
K E B á J A 
DE L08 FRE(J08 CORRIENTES 
E L 4 O P O R 1 O 0 
NOTA.—El inmenso snrtido de co-
N roñas y objetos fúnebres eco 
la misma rebaja. 
Galiauo n. 158 e s q - X ^ / á Salud, Telél. U B * 
ble . . ' Todo eeo paaará, e e ü o n t a 
Roaa 
L a joven re spond ió on poco som-
bría: 
—Toda pasa 
— Menos el car iño y la a d h e s i ó n , 
cuando es tán tan arraigados como el 
nuestro . 
— L o han probado ustedes bien, dijo 
Rosa con no grave movimiento do ca-
beza, y nunca lo o lv idaré . 
L a joven se rennió con aa padre qne 
estaba hablando con Valentina en el 
banco, á la sombra del pozo florido. 
E r a un anochecer delicioso y en aquel 
jardín brillante y embalsamado se 
adormec ía volaptaosamente el pensa-
miento y cesaban todas las preocupa-
ciones, fandidas en ana calma que se 
parec ía mocho a la felicidad. 
— i M e permiten ustedes que lea ha-
ga unos ramos, Beííorasl p r e g u n t ó el 
viejo Jardinero. 
Y ya estaba cortando las flores mas 
bellas, con discernimiento y precao-
cirtn y haciendo sonar las tijeras. 
Tremiguieres, emocionado, miro nn 
momento al rededor. 
— ü a a n d o estaba en el f ransvaa l , 
dijo, hobiera dado cualquier cosa por 
paspr - 'Hmente nna hora, como eHta 
qor- ...ua de transonrrir, en on jardín 
semejante y al lado de vosotras 
— No es necesario estar en na de-
sierto, anad ió la de Retif, para sabo-
rear plenamente la Impres ión que us-
ted siente Pnedo asegorar a usted 
qne participo de ella 
Treraigoieres miró á en bija con nna 
especia de inquietad interrogante, qoe 
parec ía decir: 
— i Y tí i , R o ? a , sientes qne me en-
cuentre plenamente feliz entre voso 
setras dos! 
L a joveo no pudo contener nna fi na 
sonrisa y asociando á s n padre y á V a -
lentinaen ana misma mirada, dijo con 
mucha dulzura. 
— Y o , querido padre, me a legraré 
siempre de lo que á tí te alegre. 
L a frente de Valent ina se c u b r i ó de 
un repentido rabor. Le parec ió que en 
aquellas palabras Rosa había dado su 
asentimianto á los proyeotos de Tre» 
migaieres y una p a l p i t a c i ó n violenta 
ag i tó su c o r a z ó n , pero so pensamiento 
fué turbado por nna especie de ver -
g ü e n s a a l ver que ella lo calcnlaba to-
do, mientras aquel padre y aquella hi-
j a obraban con tanta franqneza. 
Por primera vez tuvo el sentimiento 
preciso de sa bajeza y p e n s ó que no 
era digna de la suerte que ambiciona-
bu, Pero demasiado resuelta y atrevi-
da para oeder por macho tiempo á tal 
debilidad, l e v a n t ó la cabeza y m o s t r ó 
á sas eorapaüeros una admirable y 
tranquila flsonoraía. 
Bl viejo Uompagnon se a c e r c ó con 
no ramo de maravillosas fiares eu ca 
da mano y e n t r e g á n d o l o s á Valeut ina 
y a Roaa, dijo oou hauiildad: 
Pero esta hoja tiene una particularidad 
en contra do la afirmación del Ministerio 
Fiscal, y os (pie trae una nueva forma de 
factura; nn os una factura para Araluco y 
Larrazabal, sino una factura que salva á 
Araluce y Larrazabal de la acusación del 
Ministerio Fiscal. La fábrica remitió ol pa-
pel á Barcelona, á León do Buen, y sin 
duda porque no llegó á tiempo en el correo 
la factura do Bañólas, ae presentó al des-
pacho el documento de remisión á Barcelo-
na. Y ose documento, no destinado A cir-
cular en Cuba sino en España y t ra ído por 
puro accidente ó la Aduana y al proceso, 
dice papel do envolver, como nueva ó irre-
futable demostración de su clase y de su 
empleo. 
Hoja 262: es nna quo como tiene cierta 
panicularidad notable, tiene a l sún detalle 
importante que la Sala puede apreciar. Yo 
nomeexplicaba nunca, durante el sumario, 
por qué no venían originales las hojas. ¿Era 
desconfianza dol Administrador de la Adua-
na respecto á nuestra Administración infe-
rior do Justicia? Imposible: nuestra Ad-
ministración Superior ó Inferior de Justi-
cia, está por encima de todas las descon-
fianzas de todos los administradores de 
Aduanas. ¿¡.Sería para sorprender, en el 
úl t imo momento con una prueba conclu-
yente y decisiva que dejara atónitos A las 
partos y al Tribunal? Tampoco, porque yo 
podro atribuir A Mr. llliss todos los defec-
tos que se quieran, después de haberlo vis-
to declarar aquí, ante la Sala, sin que en-
tro olios incluya la tontería: y hubiera sido 
"absolutarne-ite tonto eso oensamiento, 
cuando de los 165 cargos, el Fiscal le ha 
rebajado cerca de la mitad, y los otros ni 
aplastantes, ni absolutos, ni indiscutibles, 
so están muriendo aqui en cuanto se les mi-
rado frente 
Por eso no vinieron,porque si hubiéramos 
visto las hojas antes do las sesiones del 
Juicio Oral y so !e hubiera dado saludable 
publicidad, yo me ficuro que, por la volun-
tad misma del Ministerio Fiscal, el fin de 
esta cuansa habría sido un sobreseimiento. 
En esta hoja 2 ¡2 hay varias acturas: ade-
más de la de papel, se presenta otra factura 
que importa $11.000 por efectos de ferrete-
ría; lade papeleólo asc iendeá 2513 pesetas. 
Y estos señores Araluce y Larrazabal, de 
acuerdo con los empleados de la Aduana, 
on vez do defraudarla en esa importante 
factura, se l imitaron á tomar unos cuantos 
pesos en el papel; hipótesis absurda porque 
está bien cubierto con el buen despacho de 
toda la restante mercancía el despacho 
para al Fiscal dudoso del papol, que no es 
por cierto de la fábrica de Torres, sino 
también, como consta al pie de la factura 
de J. Escatllar,sobro la que nada se sabe en 
esta causa y que trae 17 cajas del 83 «1 60, 
de papel corriente y dos cajas, 70 y 71, de 
panel quebrado. 
Hoja 1604; una nueva particularidad, una 
nueva forma de factura, un nuevo detalle 
qne la Sala debe tener en cuenta; 24 cajas, 
720 resm sde papel de envolver de tama-
ño corriente; 20 cajas, 60 resmas papel para 
envolver de tamaño largo; S cajas, 240 res-
mas quebrado de tamaño largo. Y se prueba 
una cosa: que no decían verdad Mr. Cairns 
ni Mr. Betancourt cuando declaraban y 
alirmabau, uno y otro, que la casa de Ara-
luce y Larrazabal no recibía más que una 
clase de papel de Antonio Serrano, cuando 
solamente en esta factura, les manda eso 
fsibricante tres clases distintas. Es decir, 
quo osa variedad de papel destruye las 
afirmaciones de Hetancourt y de Caires y 
pone en tela de juicio, la veracidad de se-
mejantes testirponios. 
Las demás hojac, con cuyo examen mi-
nucioso fatigaría la atención de la Sala, es-
tán comprendidas* n algunos de esos d i -
versos grupos y la Sala podrá apreciar ías 
rectamente en definitiva. 
I D E N H F 1 C A C 1 Ó N D E L P A P E L 
E l Fiscal entiende que eee papol está 
perfectamente identificado; que las cajas 
ocupadas corresponden á aquellas hojas y 
R e e n c u e n t r a n comprendidas en estos aforos 
y á íhi me importa decir algo para desva-
necer e s a sospecha, indicando brevemente, 
en primer término, oue hay ocupado papel 
pectoial y papel de brea; y no existe el 
más leve indicio de que bubiesen entrado 
por estas bojas ni papel de brea ni papel 
pectoral. Hay un indicio en contra, la prue-
ba más cumplida que yo podía presentar: un 
a c t a nutanal de la que consta que, cons-
tituido un notario eu casa de Araluce y 
Larrazabal y examinado el libro de inven-
tarios y balances, en 31 de Diciemb-e de 
1808 había g-andes existencias de papel de 
b r e a y papel pectoral. Ese papel qoe es-
taba allí antes de la Intervención america-
na, fué el ocupado por el juzgado, y la Sa-
la ha vi8ro por declaración de peritos y 
testigos que desde su importación tropieza 
con dificultades la venta. 
Eu la visita, por tantos conceptos pro-
videncial, de que yo he hablado otras ve-
ces, aproveché la ocafión de llevar al con-
vencimiento de la Sala algo de que no nece-
sitaba convencerse, la exactitud de esa ac-
ta notarial: vieron la Sala y el Ministerio 
público el libro de inventarios de 180S y 
allí pudieron comprobar la confirmación in-
dudable de que ese papel pectoral estaba 
inventariado desde 189S, antes de la ocu-
pación americana; allí pudo ver la Sala on 
los inventarios de ¡a cara hechos con arre-
glo á las prescripciones de la ley, que se re-
ciben muebas clases do papel, para envol-
ver, do china, de manila, de brea, en una 
palabra, nna exposición de papeles que co-
rreeponde perfectamente á esta exposición 
de facturas. 
Y pudo observarse otra cosa; allí vió la 
Sala un libro de precios que le pusieron do 
manifiesto los interesados; digomal, y lue-
go verá la Sala por qué rectifico este deta-
lle, que le puso de maHifiosto don Jacinto 
de Larrazabal. L a Sala notaría lo estro-
peado quo estaba por el tiempo, las vis i -
bles señales de su ant igüedad, los cambios 
de precio do una y otra época. Pues allí se 
notaba también la variedad extraordinaria 
de papeles que arrojaban las listas de pre-
cios. También Botaría la Sala y el Fiscal 
— Estos ramos d o r a r á n muy pooo; 
pero ee coiifervara siempre el recuer-
do de la presencia de nsted en mi po-
bre casa. 
L a s s e ñ o r a s aceptaron los ramo» y 
el cumplimiento con una sonrisa. T 
seguidas de Tremiguieres y del viejo 
Ü a m p a g n o n , qoe los aooo ipañó hat-ta 
la puerta, snbieron al coche y dejaron 
aqnel logar encantador en el qne se 
había impuesto á so corazón el senti-
miento de nna tranquil idad y sencilla 
felicidad. 
V I I 
Como Valentina h a b í a muy bien 
previsto, fué la encantadora seilora de 
Raovao l a q u e b u s c ó el medio de po-
ner en alarma á Jacobina. U n a noche 
en qae l a sociedad estaba redocida á 
sn m á s m í n i m a e x p r e s i ó n por la a n -
sencia de Tbomies, de la de Ret i f y de 
Laiglise, la amiga de Bernstein, furio-
sa de pasar la velada jugando a\poker 
en lugar de recorrer los e s p e c t á c u l o s 
púb l i cos segfin costumbre, d e s c a r g ó 
so mal bnmor eobre so amiga, d i r i -
g i é n d o l e las m á s crueles alusiones. 
— Sin duda ee Tbomies el qne se ha 
llevado á Valent ina y á Laiglise 
¡Bonito papel hace el tal Tbomies en 
este negocio! 
Jacobina se hizo la sorda, por-
que no q u e r í a comprender. Y a se ha-
bía despertado en inquietad por 
otro hecho quo consta en autos sumariales 
y en que las cajas, apiladas unas sobro 
otras, por simple aspecto están diciendo 
que se han importado en años diferentes y 
con la frecuente repetición de sus números 
están probando que eso no sirve para nada 
como elemento de Identificación. De la caja 
uámero 71, dicho sea do pasada, extrajo el 
Juzgado una cará tu la que no es do la fá-
brica de J. Escatllar, y al pió do la factura 
de la única hoja acusada en que figura el 
tjúmero 71, consta que esta caja acusada 
procede de J. Escatllar. 
Con gran asombro dedujo yo y deducirá 
la Sala de estos antecedentes: primero, que 
de las 14 hojas hay 5 procedentes de cuatro 
fabricantes eobre los cuales no se ha hecho 
ninguna clase de Indagaciones, sobre las 
cuales no se puede hacer ningún cargo 
ni pueden tomarse como base de acusación, 
y segundo que en esas 14 hojas, todas 
preparadas según el Fiscal para engañar 
con la factura á la Aduana, hay nada me-
nos que siete facturas diferentes en precio, 
en forma, en nombro, en clase, en redacción 
y en procedencia. 
s m continuará, i 
ESPAÑA 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
ASTUBIAS 
ASTD RIAS EN L A BXPOSICiÓN 
Dice E l (Jarbayón del 14 dejulio: 
H a y qne confesar que, por eata vez , 
el triunfo ha sido de las mujeres. E n 
la l ista de premios concedidos en la 
E x p o s i c i ó n Universal , los de mayor 
c a t e g o r í a obtenidos por expositores 
asturianos fueron a d j u d i c a d o * á una 
s e ñ o r a de Gijón" y á una s e ñ o r i t a de 
A v i l é s . 
E n la s ecc ión de encajes, bordados 
y p a s a m a n e r í a se concedieron á E s p a -
ñ a dos medallas de oro, adjudicándola 
ana á la s eñora d o ñ a Enriqueta Mea-
ehaoa de R o d r í g u e z , que se nos dioo 
es uua s e ñ o t a gijonesa, hija de un a n -
tiguo y querido amigo nuestro, y otra 
á nuestra buena amiga la s e ñ o r a doña 
Cris t ina M e n é n d e z (Jarbajal, de A v i -
lé^, sobrina del M . I . s e ñ o r O a n ó u i g o 
de esta S. I . O. don D a v i d Ar ias üar -
bajal. 
Ignoramos qnó trabajo p r e s e n t ó en 
la E x o o s i e i ó n la señora de R o d r í g u e z ; 
el de la señor i ta de Meccudez (Jarba-
ja l es la reprodoooión en tapicer ía dol 
precioso ouadro de Robles "Flor inda" 
y ya , cuando dimos cuenta de aquella 
hermosa obra de bordado, aoguraraog 
el é x i t o qae habría de tener'en la E x -
pos ic ión . 
Nos parece inút i l decir cnanto oelt-
bramos el é x i t o de las asturianas á las 
que felicitamos cordialmente. 
Pero, si el primer lugar correspondo 
en nnestr»» fe l ic i tación á las s eñoras , eu 
ella hemos de inclir t a m b i ó u á nuestros 
amigos el pintor D. J u a u Sa la y el es-
cultor D. Cipriano Polgneras, que han 
obtenido t a m b i é n honrosas distincio-
nes en la iáecoióa de Bailas Ar te s . 
P a r a terminar, aun cuando uo se tra-
ta de nna industria asturiana, diremoo 
qne se ha concadido un gran premio ó 
medalla de honor en la Secc ión de t a -
bacos, ad jud icándo lo á la fábrica de la 
Habana titulada "Hijas de Cabanas y 
C a r b a j a l , " fundada por asturianoe, di-
rigida siempre por ellos y propiedad 
abora de nuestro paisano y amigo ol 
e x c e l e n t í s i m o señor Marqués de Tioar 
del Rio, á quien env ía nos nuestra ou-
horabuena. 
B U E N A C Ü K H D O 
Oviedo 12 dejullc. 
L a comis ión provincial de tnoun-
mentos se ha dirigido á las Aoadcml aa 
de San Fernando y de la Historia en 
solicitud de qoe sea declarado monu-
mento nacional la iglesia colegiata de 
Salas, por alzarse eu su recinto uua 
verdadera joya de arte. 
T a l es el sepulcro del egregio fun-
dador de 1* Universidad de Oviedo, 
arzobispo de Sevi l la don Feruando 
V a l d ó s y Salae; cuyo monumento de -
bido a l insigne escultor italiano Porn-
peyó Leoni, merece en conjunto y eu 
detalle cnanto se haga por su parfeet» 
c o n s e r v a c i ó n . 
E s por lo tanto de aplaudir el acuer-
do á que al udimos. 
F R A T E R N I D A D L I T E R A R I A 
Oviedo 19 julio 
E n cumplimiento de acuerdo adop-
todo en reciente J u n t a de profesores, 
la Universidad de Oviedo se ha diri-
gido en atenta carta á las de las na-
ciones qoe forman la A m é r i c a lat iní i , 
como t a m b i é n á los d e m á s centros li-
terarios, de in s t rucc ión y reoreo y á 
varios particulares de reconocida ilus-
tración; carta qne es un primer paflo 
para el fin laudable de estrechar las 
relaciones entre nuestro primer centro 
docente y aquellas colectividades y 
personas que, siendo de nuestra misma 
raza y hablando nuestra propia leu-
gua, son elementos los más propios 
para el establecimiento de ea» coma-
nidad de ideas y de sentimientos quo 
contribuyendo á estrenhar los lazoa 
que á todos deben unirnos, pnedau 
ser en lo snceeivo presagio de mayor 
cultura y m á t n o progreso. 
s i s -la frialdad de J u a n y echaba 
t e m á t i c a m e n t e á un lado todo ¡o que 
pudiera esclarecer aquel doloroso 
asunto. Pero la Rauvan no se dió por 
vencida y dijo al cabo do un instante: 
—Pues ¿y TremigoieresT Otro qno 
nos ha dejado plantados. H a venido 
el tiempo necesario para ver á Valenti-
na, chiflarse por ella y l l evárse la . E s 
h a l a g ü e ñ o para este sa lón; habrá que 
llamarle el sa lón de loa raptos 
E l jugaba con la joven, que er« <íl 
coronel Tongard, hizo una falsa juga-
da de las que l lovó ai colmo ol furor do 
la de Rauvan. 
Y al ver qne Jacobina se oftiíaor» 
resueltamente, redobló con ferocidad 
el ataque: 
— E s como J u a n No h» hecho 
m á s que v e r á la tal Rosita dos veces 
y ya se dice en todas partes que qnio-
re casarse con ella Delante de sna 
narices de usted, querida m í a . . . . L a 
cosa sería un poco sucia 
Jacobina se e s t r e m e c i ó ligeramente, 
pero no conte s tó . L a de R a u v a n g r i t ó 
con có lera tiraudo las cartas: 
—¡Pero este mamarracho de coronel 
tiene todos los reyes! ¡Al demonio! No 
juego m á s 
L a de Igl ise intervino en tono dd 
trigteea: 
— ¡Pero qne tono y q a é lenguaje, 
amiga mía! Si entrase aquí r n ex tra -
ño ¡ d ó n d e ae creer ía? 
f S * c o n t i n u a r á j 




U n a hoja de 
m i A l m a n a c i u e 
L a no(»he d^l 9 a) 10 
de « g e s t o de 1792 es me-
mornble ea la historia 
de F r a n c i a y se caen ta 
como nna de las m á s 
tr i s tesqaeregis tran sos 
anales. P a r a referirla 
en todos sos detalles, 
dejemos la palabra á 
I mbert de Saint A m a o d 
oí historiador galante de las reinas y 
princesas do F r a u c i u : 
"Serena estaba la noche; el cielo l ímpi -
do, sombrado de eeirollas. La calma de la 
naturaleza contrastaba con el furor de las 
pHsiones revolucionariaa. A causa del ca-
ler, todas las ventanas del palacio habían 
quedado abiertas, y el castillo, visto desde 
lejos, parecía iluminado para una fiesta. 
Acababan de dar las doce. La Revolución 
cumplía ol programa dictado por loa corde-
leros 
Tocábase A rebato en todo París. Al oír 
las campanas mueboa nombraban la iglesia 
á que pertenecían. Los vecinos de todos los 
barrios estaban en pie, delante de sus ca-
sas. El son del del tambor mezclábase con 
el tabulo de las campanas. Los revolucio-
narios locaban á generala y loa realistas 
llamada á combate. 
Nadie dormía en las Tul 'er íaa. Pero no 
A causa de la etiqueta. Por vez primera se 
había ftiprimido el ceremonial que era de 
uso en el momento de acostarse loa reyes. 
Kn VMIO algunos antiguos servidores, fieles 
á la tradición, decían que no estaba permi-
tido sentarse en las habitaciones del Rey. 
Los cortesanos de aquella úl t ima ho a 
sentábanse en loa sillones, en laa mesas, en 
las consolas. Luis X V I iba y venía de su 
dormitorio á su despacho, llamado también 
sala del i oneejo, donde reunidos loa m ois-
tros rf citiían á cada momento noticias de 
lo quo afuera pasaba. El piadoso Monar-
ca h.ibia hecho llamar á su confesor el aba-
te Hóbert, y con él pedW al cielo resigna-
ción y valor en tan te nblea momentos. 
Mada. Isabel mostraba á la fiel Mad 
Campan el alfiler de cornerina que sujeta-' 
ha su pañoleta. En el alfiler so leía esta 
inscripción, grabada alrededor de una orla 
de fi >res do lis: "Olvido para las ofensas; 
perdón paralas injurias." 
—Mucho temo—decía la rirtuooa Prin-
cesa—quo esta máxima influya poco en 
nuestros enemigos, pero no por eso hemos 
de dejar de cumplirla. 
Luis X V I no llevaba su ebupa acora-
zad a. 
—Conpentí—había dicho—PD ponérmela 
el 14 de julio, porque aqne! día pude temer 
el puñal del asesino. Pero hoy, cuando mi 
partido so vo obligado á pelear con loa re-
volucionarioa, fuera cobarde defender mi 
vida do eso modo. 
María Antonieta estaba grave, tranquila 
en BU heroiemo. Nada había en ella de afec-
tado, de teatral. Ni se pintaban en su ros-
tro la dceespetación ó el deseo de veo-
g: n/a. , 
. Según palabras do Ro^derer. que no la 
abandonó un momento: ' 'No pudo ocultar 
en medio del peligro, que era mujer, madre 
y esposa: tuvo miedo, recob ó bríop; se afli-
j ía, se serenaba." Pero también supo acre-
ditar que era Reina é hija de María Tere-
sa. Contenía ó dia'mulaba su inquietud y 
au dolor; que antes estaban la dignidad, el 
respeto al rango y .4 su nombre. Cuando 
apareció entre los cortesanos en la sala del 
Coneej i , aun no secas las lágr imas quedo-
rra i ara en el cuarto deThierry, el roj i de 
aua mejillas y de sus ojos b ib í a se borrado. 
Ten ía aire serio, pero tranquilo y como 
despreocupado. Los cortesanos se decían 
"¡Qué serenidad! ¡Qué valor!" 
Podía dudarse del resultado del comba 
te. Cerca de 200 gentiles hombres, quo 
espontáneamente vmierou á defender al 
Rey; í).')0 suizos; algunos batallones de la 
Guardi-a nacional; '.(OO gendarrat'a de á ca 
bailo colocados en loa alrodedorea de las 
Tul!erias,eran los ú ' t imos recursos con que 
contaba el jefe supremo del ejército fran-
cés. 
Loe suizos, que por imprudencia no Í e 
habían provisto de los necesarios cartu-
chos, estaban distribuidos en laa habita 
clones, en la capilla, en la puerta del Pala 
ció. El barón de Salis, en su calidad de 
antiguo capi tán del regimifmto, mandaba 
las fuerzas de la escalera. Una reserva de 
3i 0 hombres, bajo las órdenes del cap i t án 
Durler, hal lábase en el patio de Suizos, an 
te el pabellón Marsan. 
Los guardias nacionales de las secciones 
de Petirs-Peres y de Filies-Saint-Thomas 
estaban resueltamente al lado de Rey; no 
así los de otras compañías. En cnanto á 
los gendarmes de cab .Hería, Luis X V I no 
pudo contar con ellos, pues á pesar de los 
esfuerzos que hicieron los oficiales realistas 
era muy do temer que antes de terminar el 
combato se pasasen al enemigo. Lo eiral 
hicieron tamb'én loa artilleros de la Guardia 
nacional, que servían loscañ nos colocados 
en loa patioa y en laa puertas para delender 
la entrada. 
Suizoq y cortesanos, márt ires del t r ad i -
cional honor francés, estaban resueltos 
derramar hasta la úLima gsta do su san 
gre. 
Vestidos con casacas de seda, armados 
con espadas oe salón, más parecían asistir 
á una fiesta que disponerse para un com-
bate. Loa criados de Palacio eataban alli 
t ambién . Algunos, á falta de otras armas, 
habían cogido las tenazas de las chime-
neas. Otros llevaban pistolas y escopetas. 
Pero, ¡nada tenían de riaible eatoa héroes 
del infortunio! Representaban el pasado 
la tradicional fidelidad al altar y al Rey! 
ü n gran poeta, que sin duda tuvo el don 
de adivina ción, Enrique Beine, escr ibía el 
12 de noviembre de 184 », como si leyera en 
' el porvenir el 24 de febrero de 1848: 
" L a burgueeia ha rá aun menos resisten-
cia de la que en parecido caso hizo la aris-
tocracia. En medio de su debilidad ver-
gonzosa, de su enervamiento de inmorali-
dad, de su cortesana degeneración, la anti-
gua nobleza, conserva aún un punto do ho-
nor, desconocido para la burguesía enri-
quecida por la Irvdustria, que por fin la ma-
tará. Se profetiza otro 10 de agosto á esta 
hurgueeía; pero dudo que los cortesanos in-
dustriales del trono de Julio se muestren 
tan heróicos como los empolvados marque-
aes del antiguo régimen, los cuales, con sus 
trajes de soda y sus ligeras espadas de sa-
lón, lucharon contra el pueblo que invadió 
las Tu l l e r í a s . " 
La mayor parte de estos cortepanos vo-
luntarios del último combate, eran viejos 
de blanco cabello. 
Había alli también algunos niños. 
Mr. Mortimer-Ternaux, autor de la Histo-
r ia del Terror, ha dicho á este propósito: 
"¿No era ocasión de escribir con Pa-
cine: 
Voilá done quels vcngeurs s'armoit pour 
la quereUel 
¿Quién hubiera dicho á Luis X I V , cuan 
do en medio de los esplendores de su corte, 
asistía á laa representaciones de Athalie, 
que el poeta, por boca de Yoal, profetiza-
ría la suerte reservada á sus nietoaf" 
Loa guardias nacionales realistas que 
eataban en las habitaciones, consideraban 
á loa voluntarios cortesanos cual c o m p a ñ e -
ros de armas. Es t rechábanse las manos á 
los gritos "¡Viva el Rey! ¡Viva la Guardia 
nacional!" Pero los retenes del exterior 
no eran par t íc ipes de esos sentimientos. 
Sospechando de los realistas que se ha-
bían reunido en el castillo, querían que se 
lea. hiciese salir, ü n jafe fué mensajero de 
estos deaeoa. Maria Antonieta gri tó en-
tonces: 
'N ida podrá separarnos de estos seño-
res; son nuestros amigos más fieles. Com-
part i rán el peligro con la Guardia nacional. 
Os obedecerán. Ponedloa en la boca de un 
cañón, y veréis como saben morir por au 
Rey!" 
Durante este tiemoo jqué hacía Pethion, 
que en su calidad de alcalde, debía ocu-
parse de la defensa del castillo? Llamado 
desde laa Tul ler ías , vino á laa once do la 
nocbo. 
Como Luía X V I le dijera: 
— Parece q-ue hay mucho movimiento. 
— í, señor,—conteató:—la efervescencia 
ea grande. 
Y extendióse en referir las medidas 
•jue decía halier tomado, y en hacer gala 
do su amor por el Rey. A l salir encontró-
ae frente á frente con Mr. de Mandat, 
quien, como general en j^fe do 'a Guardia 
nacional, tenía ol mando superior do to-
das las fuerzas militares. 
—¿Por qué—gritó—la policía no ha que-
rido entregar cartuchoa á loa guardias na-
cionales, cuando los prod'ga á l o s m a r s e -
lleses? Mis soldados no tienen más de 
cuatro cartuchos; algunos de ellos sólo 
uno. Pero no imoort^i, respondo de todo; 
he tomado mis medidas, y os pido que me 
deis una orden para poder rechazar la fuer-
za con la fuerza. 
Pethion, no atreviéndose á confesar au 
complicidad con la insurrección, firmó la 
orden pedida Pudo después escurrir el 
bulto á pretexto do inapecci.nar ¡os j a r d i -
nes, y cayó en medio de los guardias nacio-
quo le insultaron. 
Temió entonces que le retuvieran como 
rehén para defender el castillo contra el 
pueblo, y volvió á la Asamblea, que, la 
víspera, había levantado la sesión á las 
dioz de la noche, y que. en vista de los au-
cesoa, iba a reanudarla á las dos de la ma-
ñana . La Aaamblea conocía tanto como 
el Itey la auproma gravedad del peligro; 
pero, oor una especie de honor mal enten-
dido y ridiculo, afectaba no ocuparse de él 
y se dis t ra ía on leer una dictamen aobre 
laa Colonias on losmomontos que aebía em-
plear en la defensa de una Constitución 
que había jurado mantener. 
Pethion no hizo más que aparecer en la 
sala. Pero guardándose bien d e v o l v e r á 
las Tul ler ías . A laa tres de la m a ñ a n a 
oyóse en el castillo el rodar de un coche. 
Era el del alcalde quo volvía vacío. 
Pethion, no queriendo ir á tomarlo, envió 
á su cochero orden de volver, cuando estu-
vo seguro en la Casa de la Villa, adonde 
bahía ido á pie. ? 
A l mismo tiempo, un Ayuntam'ento i n -
surrecto, compuesto de unos cien i n l i v i -
duoa, conati tuyóse en la Alcaldía, ae apo-
deró por sorpresa de una de las salas, nom-
bró por su propia autoridad los comisarios 
de secciones, quitó á quien le convino y en-
cargó á Manuel de ser procurador y á 
Pethion alcalde. Esta nueva municipali-
dad, cuya existencia se ignoraba en el cas-
ti l lo, acababa de saber que Mandat, como 
g«meral en jefe de la Guardia nacional, te-
nía en el bolsillo la orden por la cual 
Pethion le autorizaba á rechazar la f uerza 
por la fuerza. 
Debía desaparecer á todo trance esta 
orden. La municipalidad l lamó á Mandat 
á la Alcaldía. Mandat nada sabía de aque-
llos cambios. Sin embargo, dudó antea de 
obedecer. Un secreto presentimiento se 
apoderó de él. Por fin, á instancias de 
Rm lerer decidióae, hacia las dos de la ma-
ñana , á abandonar laa Tul ler ías para ir á 
aquella Alcaldía que iba á serlo tan tal tal . 
Llegado al Municipio, se asombró de ver 
caras nuevas. 
Se le acusó de haber proyectado hacer 
dispersar "el ba ta l lón inocente y patriota 
del pueblo", y dióse orden de conducirle á 
la Alcaldía. Era señal de muerte. Mandat 
fué asesinado en la escalera del Municipio 
un piatoletazo le tendió. Las picas y los 
sables le remataron. Su cadáver fué arro 
jado al Sena. 
Tal fué el estreno del nuevo Municipio 
que preludiaba las matanzas de Septiem-
bre. " L a muerte de Maniat—dice el con-
de de Vaublaccen sus ilíe/noria,9—fué, sin 
duda, causa de laa desgracias do esta jor 
nada. Si hubiera atacado á los robeldea 
cuando se dirigían al c s-.illo, fácilmente 
los hubiese dispersado. Emplearon estos 
mucho tiempo en formarse y en ponerse en 
marcha: detuviéronse á menudo indecisos 
ó inquietos. Cada tropa, yendo por m u -
chos pantos opuestos, ignoraba si seria 
secundada por los rebeldes de otros ba-
rrios, y perdió muebo tiempo en ente 
raree." 
La segunda medida que tomó el Mnnici 
pió fué bacer guardar á Pethion pi r GÜO 
hombres en la Alcaldía- . 
Cuando aparecían en el cielo las prime 
ras lucos del funesto dia, Mari Antonieta 
se sint ió profundamente emocionada. A l 
contemplar melancólicamente el horizon-
te, queempezaba á iluminarse: "Venid,— 
exclamó, dirigiéndose á Mad. Isabel,— 
venid á contemplar el sol que nacs." 
¡Aparecía, en efecto, el sol que iba á 
alumbrar la agonía do aquel reinado! 
Presagio siniestro: el astro tenía co'or 
rojo; color de s tngre." 
Por copia. 
RKPORTER. 
J M O S C O R ñ í C C K M L E S 
PHIMER DISTRITO 
En la sesión celebrada ayer, miércoles, 
por este juzgado fueron sentenciados á 30 
pesos de'multa ó 30 días de arresto Aquelo 
Bolorio Ortiz, por insultos á la policía; y 
Antonio Rosell Gi l , por ebrio; á 20 pesos ó 
20 dias Fidel Díaz Monte de O ía , y Con-
suelo Villariño López por lesiones; Charles 
Liusan por ebrio; y Bernardo López Gar-
cía por escándalo y faltas á la policía; á 
10 pesos ó 10 diaa; Angel Kotancourt por 
amenazas; Francisco Mart ínez Rodríguez, 
Jo sé Caamaño Breville y Modesto Calba-
lleira, por maltrato de obra, y Juan Inés 
por ebrio é insultos; á 5 di^a ó 5 peana: Be-
nigno García y Luia Balsa, por reverta; 
Pascual Diaz, por insultos y Anastasio Sa-
valle por ebrio. 
SEJUNDO DISTRITO 
Se impusieron diez pepos do multa á JOPÓ 
Toledo Rabell y María Valdés Fernández, 
por actos deshonestos; Antonio Armenteros 
Saez, po -portar arm * y agresión; Juan 
Pastor Otero, por falta de respeto; Ana 
Valdés, por ma'trato de obra; y Eugenio 
Vruel, por escándalo. 
A cinco días de arreato 6 cinco pesos de 
multa, fueron condenados Alberto del Sol, 
por escándalo y agresión; y Juan Díaz Val-
dés, por maltrato do obra. 
X ¿ a M á q u i n a 
d e e s c r i b i r 





Accesorios Automát ico? . 
Operación sin cambio. 
Formación rápida de cuadros. 
Celeridad en las cuentas-
Solidez inquebrantable. 
Ventajas positivas. 
U n i c o s A g e n t e s : 
C H A M P I O N , P A S C U A L & W E I S S . 
Importadores de Muebles, L á m p a r a s y Quincalla 
Obrapía, 55 y 57 esquina á Compostela. 
^ l é f o n o n . 1 1 7 . E d i f i c i o V I E T A 
CRONICA BE POLICIA 
DIUMA SANGRIENTO 
EN UNA CASA DE TOLERANCIA 
TRES MUJERES HERIDAS 
Poco después do las ocho de la noche de 
ayer, tuvimos aviso por medio de los apa-
ratos del servicio telefónico de los Cuerpos 
de Bomberos, que en la caHe de Amistad 
entre las de Animas y Virtudes, había ocu-
rrido un lamentable suceso, á causa de ha-
ber penetrado un individuo blanco ea la 
casa número 22 de la primera de las cita-
das calles, hiriendo á varias de las mujeres 
que en aquellos momentos s© encontraban 
all í . 
A l personarnos en el lugar de la ocurren-
cia, ya había intervenido la policía, la quo 
haciéndose cargo de las lesionadas, y del 
agresor, que fué detenido en la vía pública, 
los conducía á la Casa de Socorro situada 
en la misma calle de los sucesos. 
Ya en dicho establecimiento sanitario, 
pudimos observar que en el cuarto de ope-
raciones, se encontraba el módico de guar-
dia seño'* Veiazco. auxiliado por sus corn-
iñfros de profesión señorea Ronsoü, La- , 
guardia y Carrera, curan lo á, dos mujeres 
de la mza blanca y otra de la negra, las 
cuales presentaban todas sus ropas comple-
tamente ensangrentidas. 
En el patío de la casa, se encontraba sen-
tado en un sillón y sujeto por fuertes correas 
de cuero, un joven de la ra^a blanca, por 
hallarse bajo la iuduencia do una fuerte ex-
citación nerviosa, y el cual segdn nos pu-
dimos encerar, era el protagonista del 
sangriento drama que acab ba de tener 
lugar. 
Continuando nuestras investigaciones pu-
dimos saber, que la m^s grave de las lesio-
nadas era una agraciada joven, color t r i -
gueño y como de unos 20 años, nombrada 
María Brito, y la que sagún opinión facul-
tativa presentaba OCHO II BRIDAS por í»rma 
blanca, en la forma siguiente: una herida 
incisa como de veinte y dos centímetros de 
extensión que interesa la piel, tejidos celu-
lar y muscular, en la región costo-mamaria 
derecha; otra herida como de seis centíme-
tros, en iguales condicionea en la región 
infra-clavícular izquierda; otrahorida inci-
sa como de doce cent ímetros en forma de 
colgajo, en la región antib'aquial posterior 
derecha, en el tercio superior; otra herida 
en forma de colgajo que interesa las partes 
blandas, dejando al descubierto por causa 
de pérdida de sustancia, los huesos de la 
nariz y parte frontal; otra en la mejilla de-
recha y la úl t ima, como de ocho cent íme-
tros que interesa la pie1, tejido celular de 
la reg ón antibraquial izquierda, cara ex-
terior del tercio superior. 
La paciente, cuyo estado fué calificado 
de grave, soportó con gran entereza y valor 
la cura, apeaar del gran número de puntos 
que hubo necesidad de darle en alguna de 
iaa heridas, principalmente en la del pe 
cho. 
La o^ra lesionada lo era la dueña de la 
casa, Paulina Nuvengue, natural de Ale-
mania, y de 42 años, presentando asimismo 
laa siguientes heridas: ü n a de cinco centí-
metros de extensión que interesó el cuero 
cabtílludo hasta el plano oseo, región occi-
pital; otras dos heridas como de tres y dos 
centímetros, respectivamente, en iguales 
condiciones, en la propia región; otra de 
dos centímetros que interesó la piel tejido 
célula»-, en la parte supeiíor del pabellón 
de la oreja izquierda; otra » n la cara exter-
na del ante-brazo del propio lado; y otra 
que sólo interesa la piel del dedo índice 
de la mano izquierda. 
Todas estas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico leves, con necesidad de asisten-
cia médica. 
La morena lesionada era la criada de la 
casa, nombrada Herminia O'Farri l , natural 
de Madruga, y de 13 años, ésta sólo pre 
sentaba una herida levo como de cuatro 
centímetros de extensión en la región tem-
poral anterior derecha. 
El agresor que se nombra Luis Cuehta 
Díaz, uatural de la Habana, do 24 «ños. 
barbero y vecino de Progreso número 17, 
fué curado anmismo de una herida, en uno 
de los dedos de la maro izquierda. 
En los momentos que los médicos estaban 
curando loe lesionados, se presentó allí el 
señor Carrera Pmarredonda, Juez de guar-
dia, acompañado del escribano señor Ramí-
rez Ovando, del oficial señor Leanes y es-
cribiente señor Rodríguez, baciéudose cargo 
del atestado que levantaba el teniente de 
policía de la tercera Estación eeüor Re-
gueira. 
De cómo tuvieron lugnr los sucesos, pu 
dimos informarnos, que anoche, poco antee 
de las ocho, llegó á la residencia de Paulina 
Nuvengue, el detenido Cuesta Díaz, quiei 
llamando á la puerta fué recibido por la ne 
gri ta O'Farril , y á quion preguntó si Mari 
Bri to estaba allí, y al contestarlo afirmati-
vamente, penetró en la casa. 
Seguidameute se encaminó al cuarto ep 
que suponía estuviera María (é«ta habb 
sido su concibina y desde hace riempo es 
taba separada de él), y l lamándola l e d j 
que se vistiera y saliera, pues quería lie 
varia en su compañía . María se negó á elb. 
por lo que él entonces le suplicó nueva 
mente á que le acompañase , pero al ealir i . 
joven del cuarto, sacó Cuesta una navaja > 
con ella empezó á asestarle golpes. A i< -
gritos de auxilio y socorro que daba la ex 
presada María, acudió la dueña de la ca^a, 
pero apenas llegó al lado ésta cuando tam 
bión fué acometida por el agreeor, de una 
manera desesperada. 
A l acudir animismo la negrita nerminia 
á interponerse para que Cuesta no Baliei 
para la calle, también fué agredida, reci 
hiendo un navajazo en la cara. 
La alarma producida en el 'ecindan 
fué grande, pnes nadie se daba cuenta do 
!« que sucedía en casa de Paul na, de don-
de solo par t ían voces de auxilio, socorro, 
que nos matan, todo esto acompañado do 
un gran ruido producido por la caída do 
muebles y otros objetos. 
El agresor, al salir á la calle, fué perse-
' guido por un vigilante de la posta, que en 
aquellos instantes acudía á la casa de los 
sucesos, legrando su detención con el aux -
lio del éx empleado del Caerpo de Policía 
D. Manuel ne rnández , que interponiéndo-
sele al paso, se le avalanzó encima y abra-
zándolo pudo sosteuerlo hasta la llegada 
del vigilante. . . u 
La policía ocupó una navaja barbera, 
que tenía todo el filo amellado, y la cual 
reconoció el detenido como de su propie-
dad y de la que había hecho uso para lesio-
nar Á sus víctimas. 
Cuesta Díaz, al sor interrogado por la 
policía, confesó su delito, y dijo que habión-
dovele ido de su lado María Brito, con la 
cual ha estado viviendo en concubinato d i -
ferentes veces, v teniéndola siempre con to-
das las comodidades necesarias, supo que 
estaba en la casa de citas de Paulina, por 
lo que fué á buscarla y rogarle que volvie-
ra con él, pero como al llamar a la puerta 
vió salir un hombre de su cuarto, y ella se 
negara A seguirle, le acometió un acceso de 
furia impulsado por los celos, y loco de ira, 
la acometió con una navaja que llevaba en 
uno de los bolsillos del saco, causándole ol 
daño que presenta. 
Cuesta Diaz, declaró su crimen y In mó 
su declamación. 
Una vez terminado este t rámi te , fué con-
ducido por el policía 230 al Vivac á dispo-
sición del Sr. Juez del distri to. 
L a joven María, dice que ofoctivamonte 
estaba separada de Cuesta Diaz, y al ne-
garse e la á acceder á sus pretonciones de 
volver á reanudar las relaciones, fué cuan-
do le acometió con la navaja. 
En los momentos del suceso estaba, do v i -
sita en la casa la joven D" Dolores Fernán-
dez Rodríguez, vecina de Aguila 116, y don 
Mariano Hernández, de Luyanó núm. 100, 
quienes manifestaron no haber presenciado 
nada, pues cuando ocutrióel hecho estaban 
en los altos de la casa. 
El Sr. Juez después de tomar declaración 
á loa heridos, dispuso fueran trasladados á 
su domicilio, por manifestar la Paulina, que 
tenía recursos co i que atender la asistencia 
mé l i ca de los lesionados. 
En la Casa de Soc rro se presentaron el 
Jefe do Policía general Cárdenas , segundo 
jefe Sr. Avalos, el secretario de la Jefatura 
Sr. Ugarte, el capi tán de policía Sr. Cleus. 
los tenientes Regueira y Primelles, y los 
sargentos Cañero, J iménez y Torrecilla. 
La policía tuvo diferentes vocos que de-
salojar el frente de la Casa de Socorro, á 
causa del numeroso público que se aglome-
ró allí. 
TENTATIVA DE ROBO 
Por el v igi ante n0 783 fueron presenta-
dos en la tercera Estación de Policía los 
blancos Victoriano García, carpintero y 
vecino de Pinera n" 12, en el Cerro; y Juan 
Pérez Abreu, residente en Aramburo 22, á 
los cuales detuvo al estar de recorrida por 
la cal!e de Zulueta y observar qua amboa 
individuos trataban de robar calzado en la 
vidriera de la pelotería La Bomba, esta-
blecida en la Manzana de Gómez, y á cuyo 
efecto habían descerrajado una de las hojas 
de dicha vidriera. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del señor Juoz del distrito Norte. 
REYERTA Y AGRESION 
A l tratar el vigilante 394, de servicio en 
la callo del Prado, de detener á D. Rogelio 
López Gutiérrez, D. Juan Aragón y don 
Pablo Martínez, que estaban en reyerta en 
el parque de Isabel la Católica, acera del 
paradero de Villanutíva, fué agredido por 
el último, quien avalanzándoseie encima, 
le causó una contusión leve. 
Dichos individuos ingresaron en el V i -
vac, á disposición del Juzgado Correccio-
nal del primer distrito. 
UNA PEDRADA 
Anoche al estarde recorrida el vigilante 
783 Rubén Testar, por la calle de Zalueta 
entre las de Teniente Rey y Dragones, fué 
lesionado con una piedra que le arrojaron 
desde las murallas que allí existen, logran-
do detener al autor del aten ado, que re-
sultó ser el pardo José Avila Manzano, quo 
fué puesto á disposición del Juzgado de 
gu ardía. 
DESAPARECIDA 
En la 6B Estación de Policía, se presen tó 
anoche al teniente señor Sard iñas , la par-
da Sofía Angulo, vecina de Gloria número 
129, mar ifestando que su hija María Luisa 
Calzadilla, hab í a desaparecido de su do-
micilio, sin saber donde pueda encontrar-
se. 
El teniente señor Sardinas dió cuenta de 
lo ocurrido al Juez del distrito Sur. 
ROBO 
Del establecimiento de ropas de don 
Francisco García, calzada de Belascoain 
número 53, robaron ayer t es piezas de gé -
nero, ignorándose quién ó quienes sean los 
autores. 
LESIONADO 
El menor Rafael García, vecino de Poci-
to 45. fué asistido en el Centro do Socorro 
no la 2* demarcación, de una herida leve 
en los labios, qne sufrió casualmente al 
apearse del pescante de la guagua núm. 98 
de la linea del Príncipe al espantarse los 
mulos que tiraban de ella y haber chocado 
dicho v bículo con un árbol del pas o de 
Carlos I I I . 
g | conductor de dicha guagua, fué dete-
nido y presentado á la ó* Estación do poli-
cía. 
ALARMA DE INCENDIO 
A l ser descargada ayer de un carretón 
on la esquina de Cuba y O'Reilly una pipa 
de alcohol, hubo do desfondarse ésta, es-
parciéndose dicho líquido por la calle. 
Parece que un gracioso ó mal intenciona-
do, arrojó sobre dicho liquido un fosforo en-
cendido, prendiéndole luego al alOuDOI. 
Con este mo t ivóse produjo 00» alarma 
doincencio, siendo apagado el alcohol por 
o l v i i i l a n t e 295 y varios Individuos, arro-
jando baldes de agua. 
ESTABLECIMIENTOS CLAUSURADOS 
El luspector Municipal D. Angel la Pó, 
clausuró ayer, s^gún mandamiento do a 
Alcaldía Municipal, los establecimientos de 
carpintería do los Sres. D. Ramón López y 
D. Manuel Segundo, situados, respectiva-
mente, en los números 3 >5 y 483 de la cal-
zado del Príncipe Alfonso. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ayer fué asistido en el Centro de Socorro 
de la 3 ' demarcación, el blanco Ataoasio 
Alvarez, de una contusión mecos grave que 
sufrió casualmente en la calle de Lstóvez 
esquina á San Gregorio, al ser arrollado por 
un carretón, cuyo conductor y numero C 
vehículo iguora. 
INDISPKNSAULR por lo útil y Boga-
ra. AHÍ io rtcüuooeD los principales 
m^dioop. 
Don ü á r l o B F o l d r á y Molieran, L d o , 
en MedioiDay (Jiragía. Medico Munici . 
pal y Forense de ódte Tórmiuo . 
O r t i t í o o : qne en las d iat i i i f s» ooa-
nionea que he empleado la EmnlRión de 
Soott he podido oomprobar HU verda-
dera etioaoia en todas afeooioDea h qne 
e s t á deutinada, qaedando completa-
meute satÍHlecho de sos brillantes re-
pnltadoa y c o n g r a t a l á n d o m e de qne la 
Medicina cuente con ona prepurao ióa 
qae se hace indispensable por lo útil y se-
gura. 
Y para qne conste donde convenga, 
exnido el presente Quivloan, (Juba, 
a 19 de Mayo de 1891. 
Ldo. Cárlos F .ddrá . 
OTRA V £ Z EN LA F A B I I C A 
DE JARCIA 
D. Francisco Lavin Gómez, natural de 
Madruga, de 18 años, soltero, soguero y 
vecino de Revillagigedo 116, fué asistido en 
la Casa de Socorro de la 1" demarcación, 
de una herida contusa en el codo derecho, 
de pronóstico leve, que sufrió casua mente 
en la fabrica de jaicia, establecida el Ta-
lapíedra, donde trabaja, y al ser alcanza-
do por nna de las cor-eas de la máquina, 
al tratar de sacar un carretel. 
HURTO DE PAÑUELOS 
A la boz de alafa fué detenido por el v i -
gilante 46ü, el menor blanco Tora a I l l a 
Sánchez, vecino de Esperanza, al ser per-
seguido por ios menores do la raza negra 
Ricardo Raposo y Manuel Viñas, qne lo 
acusan de haber robado siete cajas de pa-
ñuelos de hilo, que abandonó en su fuga, 
te la sedería de l i . Adolfo ü i a z , callo de 
Aguila númpro 261. 
Los pañuelos, juntamente con el deteoi-
ío fueron puesto á disposición del Juzgado 
le guardia. 
UN MENOR LESIONADO 
Como á las cuatro de la tarde de ayer, 
lailáodese el menor Eduardo Mateo Pon-
ió, de 7 años, parado en la calle ue Puerta 
¡errada, esquina á Suarez, fué empujado 
por otro menor nombrado Mario A. Sala-
zar, infiriéndose una herida kve en la ca-
i»e?a al caerse, sobre la acera. 
Detenido el acusado fué puesto á lispo-
tición del JUOÍ Correccional del segundo 
disiriio. 
OTRA DESAPARECIDA 
La parda Adriana Pedroso Pérez, vecina 
do Monserrate nú imro 27, se presentó ayer 
turde al teniente don Augusto Feí ia . de 
¿uardia en la primera Estación de policía, 
participándole, que desde el dia 6 á las tres 
•IH la tarde, falta de su domitiho la mooor 
huérfana blanca, Isabel Gines, de 16 años, 
cuya menor t e ü a á su cridado desde ha-
ce dos añus. 
G A C E T I L L A 
A L B I S U , —Despné í i de L a Verbena de 
la paloma y antea de L a Czarina se re-
presenta eata noche E l Miiisipi . 
Anoche fueron muy aplaudidos la 
Imperial y Vi l larrreal—consonante 
obligado—on sna reapectivoa papeles 
de Üorita y Eacobi l laen M Misisipi. 
E l paaa-calle de loa peines, g a s t ó lo 
mismo qae la primera noche. 
E s original y de baen efecto. 
M a ñ a n a irá L a (Jara de Dios en fon-
ción corrida. 
E n los pnc ioa se hace ana notable 
rebaja. 
MADRIGAL.— 
Convidándome al amor 
me guardan muerte secura, 
tus labios con su dulzura, 
tus ojos con su calor; 
á su encanto seductor, 
con sus alas do oro y rosa, 
vuela mi alma presurosa, 
va á la muerte y no se queja; 
que en tus labios soy abeja 
y oo tus « jos mariposa. 
Felipe Tourne^le. 
TEATRO CUBA .—Lleno de noveda-
des viono el programa de la í a n o i ó n 
qae se veri f icará esta noche en el po-
pular teatro Ouba. 
E n t r e loa diveraos númeroa qae 
anuncia figuran doa estrenos: e« el pri-
mero un baile eapañol por Joaefina 
León, primera bailarina, y el segando 
el d ú o de la zarznela Ouadros Disol-
ventes por la Atoet y el tenor Pasréa. 
D e s p u ó a de la funvdón se ver i f i cará 
an gran baile de aala. 
Toop-rán doa magníf i i ías orqnestaa; 
costando la entrada para la fnnc ión y 
baile cincuenta centavos á los caballeros. 
E l bello bexo gratia. 
CUESTIÓN DE BIGOTE .—Loa ingie-
aes lo entienden: nada de disputas 
acaloradas, ni de palos ni bofetadas. 
L a l ibra esterlina lo arregla todo. 
V é a s e nn caso reciente. 
U n individuo llamado Finney ha ai-
do condenado por el tribunal de G ag. 
gow á pagar doce libras esterlinas (ae 
senta duros sin prima), al conductor 
de ó m n i b u s llamado ¡VlkGovern, como 
oompenaac ión por haberse atrevido el 
Finney á cortar nna g u í a del bigote de 
M'Govern y ponéraela en el ojal de la 
americana como recuerdo de la ha-
z a ñ a . 
A l e g ó el Finney qne los vigotea de 
M'Gov^rn eran may largos y d e b í a n 
recortars*; pero el tribunal no admi 
t ió la ü l a c u l p a y lo s e n t e n c i ó á pa-
gar. 
L A R A . — L a s tandas de hoy e s tán 
cnbiertas en el orden qne signe: 
A las ocho, L'>s chinos y las poten 
c í a ; á las n n e v é , .Sí Ferrocarr i l Central', 
á las diez, L a s trfs pildoras. 
M u ñ a n s : eatreno de L a cora de J e 
s ú s ó por otro t í tu lo E l futuro perfecto. 
CHINERÍAS — E a tan sagrado el de 
ber qae ae impone la mujer china con 
respecto al cuidado del marido, qne 
cuando eate fallece y la viuda calcula 
laa f a t i gHH que en la otra vida pueden 
amargar la de an esposo, ae resuelve 
por ir á renníraele . Convoca á la fa 
milla y amigos y les da cuenta de so 
reso luc ión , la cual es recibida con vi 
vas y atronadores salvaa de aplanaos. 
Inmediatamente se acuerda día 
llegado é s t e , sale a c o m p a ñ a d a por sos 
más cercanos parientes, aristocracia 3 
autoridades de la poblac ión , para el lo 
g^r del sacrificio. 
¡Cuadro horrible y salvajemente as-
queroso que pone de relieve todo lo qae 
ea capaz el fanatieme! 
Apoyadas las manos aobre los hom 
bros de sus doncellas avanza la viuda 
por entre la a p i ñ a d a multitad hasta lie 
g A T *\ Faseo de las buenas viudas, pen 
diente del cuello el hermoso cordón de 
seda, rojo ó amarillo, qae ha de servir 
le de dogal. 
L lega al árbol de antesaano elegido 
uoo de los parientes mas cercanos to-
ma el cordón , prepara el lazo corredizo 
sujeta el otro extremo en una rama de 
aquel; mientras otro tiene á «jran honor 
poner el taburete junto á los eatame 
cidoa p iés de la suicida. 
!Se la coloca el lazo al cuello, a y ú d a 
aele á sabir sobre el banquillo y dá co 
mienzo la desp- dida alegre y p lácente 
ra 
D e s p u é s , ante la fabulosa expeota 
ción ae vó rodar el banquillo por el sue 
lo y balancearse en el espacio á la des 
dichada v í c t i m a del fanatismo, 
Dorante alganoa momentos los aplaa 
aos y v í t o r e s atruenan el aire; luego 
dao comienzo los discarsoa encomiaa 
ticos relativoa á la que dió muestras 
patentes de amor conyugal y se termi 
na encareciendo las imitadoras. 
Pocos dias d e s p o é s , en aquel mismo 
sitio, aparece e x i d é u d i d o monumento 
erigido á la heroína, cuya existencia 
queda inmortalizada. 
LA NOTA F I N A L . — 
E l conde de l i ba heredado nna 
inmensa fortuna, lo cual no le impide 
conservar sus tradiciones de mal pa-
gador. 
—4Por ^ n é no pagas ahora á tas 
ácreedores f—le p r e g a n t ó a n amigo. 
— No les pago—contesta el c o n d e -
para qae no orean qne la fortuna me 
Da cambiado. 
E S P E C T A C U L O S 
A i . n i s u . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F n u c i ó u por tandas.— A las 8 y 10: 
L a Verbena de la Fatomn.—A las 9 y 
10: E l Míssimpi — A las 10 y 10: L a 
zarina. 
L A R A . — A las 8: í e s * hinos y los Po-
tencias.— A las i): E l - F e r r o c a r r i l f en. 
tra l .—A las 10: I a* tres } . í ' ' ioras—Baile 
al final de cada tanda. 
¡SALÓN TBATRO OH HA .—Neptano y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de V ariedades.— 
F a n c i ó n diaria.— A las ocho y cuarto. 
Grandioso-» cuadros p l á s t i c o s . — E n -
trada 30 centuvoa. 
JARDÍN C U R A N O . - P r a d o 87 entre 
Neptuno y Virtudes. F u n c i ó n d iana . 
Exhib ic ión de un asomProso invento, 
On hombre vivo á la vista del p ú b l i c o 
se convierre en c a d á v e r y d e a p n é s en 
eaqnelero y en aegnida vuelve a au es-
tado normal.— Entrada 120 cta. 
RKtí ISÍ í í í J C I V I L 
A g o s t o 6 - , 








1 varón, rueptizo, natural. 
M A T R 1 M O N -O 3 
DISTRITO SÜU: 
Dámaso Peuro Cotilla y Valdés, con Ma-
ría Loreto Marcos Fernández.—Mest izos . 
DISTRITO OESTE: 
José Maria Chinique, con Maria Rosario 
Ortega y Babamondo — 1J ancos. 
D E F U W C I O N S S . 
DISTRITO NOKTK: 
'lecidnro Gregorio Gut iér rez González , 
2 meses, blanco. Habana, Progreaü 31. Cas-
tro enteritis. 
DISTRITO SCR: 
Pascuala Arnstegui, 1 mes, mestiza, Ha-
na, Vives 74. Meningitis. 
Guillermina Martínez Iháñez, 7 meses, 
blanca, Habana, Peñalver 31. Fclampsia. 
Ventura Truj i l lo Figueíra, 80 años , ne-
gro. Habana, Angeles 48 Enterocarditis. 
Nazario González, 57 años, mestizo, San 
Antonio de los Baños, Maloja. Uremia. 
DISTRITO KSTB: 
Antonio Valdés Gorris, 13 años, mestizo, 
San Üiego, Be naza (.5, Paludismo. 
Fulgencio Llanos Ruiz, 24 años, blanco, 
España, Ofici' s 90. F»obre amarilla. 
DISTRITO OESTE: 
Luis Rodríguez Morales, 1 me?, blanco, 
Habana, Jesú* del Monte 500. Atrepsia. 
Felipe Francisco Jerez, 11 meses, blan-
co, Habana, estancia Las Cañas , Cerro, 
Meningitis. 
Angela Cárdenas Blacco, 48 años, blan-
co, Habana, Monte 290. Mielitis 







A N U N 
C I B C U U ) H Í S P A N O . 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
SKCRETAUlA 
Esta Sección sutorisada por la Jnnta Pleectiva, 
ba pcotdado rrlebrar nn gran baile do gala en ob-
(tqnio dt los teCorts socios, el dia 13 actual. 
bas puertas del local, ee abrirán á Us 8 de la no-
cli tlanr'o comiei to el baile á ItsG en punto. 
Bar quisito iu sp'-nsable para el acces < & los 
snlo es, la prese tación del recibo del mes de la 
fe li 1 
Lo (,0 i de orden del Sr. Presidente, tongo el ho-
nor da pnDlicar p-ua ceu-ral conocm enlo. 
Habana 8 de Agosto de IlWO.—Kl Secretario, 
Moiloto C emei'te. 
N d T A.— Se recnerdi á loa eeB res asooiadoí que 
se halla en v gor e. srt i 9de l Kog'drnerto por el 
onal ecla Se4 eióo putde rerha ar ó t xpulsar de loa 
salines a la peisoi.a qne crea conv nierte, su qae 
por esto teijga qne dar i i^lieaoión ie ninguna cla-
se ' a3 9 d3-10 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de ia H ibana 
SECCION DE F I L A R M O N I A . 
BBCKBTAK1A. 
D (de esta fecha queda abiarta en la Secretar ía 
de i sta Sección, (enlresue os del Centro) de och» á 
nuoTod«la no he, la matrlfula pwra el curao dft 
1900-1901 de :ai clases de solfeo y pinno. 
Bdt tan para obtener la mi t leu a la presenta-
eióo del recibo socia' del mes en c urpo. Loa s Borea 
Asociados podrán mat iouiar en dii-has cUses & Ua 
sefioras, seuonUa y n ñar de au í .m lia, p évia pre-
sentüci <n'le la soncitants, 
Las clases comenzarán ol ' ia '6 del corrionte mee. 
cabana 6 de agos o de 1Í)C0 —Ki Stc et r o, Luia 
Casiellote. 49C8 iQi-S 
i LOS PROPIETiRIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y a pagar ^n var ios pla-
zos, ó por cuenta de alquiieres. se ha-
cen toda clase de trabajos de alba-
nilería, carpintería y pintura. 
Paracomra toH y pormmiorea, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaoa te 86. 
4201 26a-4 Jl 
El iiiRjor TÍDO flipsliío es el 
TINOiiPAPAYIM 
DE GANDUL. 
c l l á l 23-1 Ag 
Para hacer, dinero. 
A rST/BLECIRSE. 
8e vende en el mejor pauto de esta capital, cal-
lada de la Reina, un hermoso estableolmiente de 
repta con nn precioso local. Conviene i prlnoipian-
tea para hacrse ricoa tu corto tiempo. Informe* 
Villegas 91. IIrtbana. 4888 6 3 
Imprfnl» y Eslrrcolipii del DIARIO DE LA lARIfti 
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